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Dt|^ ¡̂ipa;ra la  agricultura, artes é industrias,—Prodawstos qtt̂  ̂ -Pb;fomerí^---Jíboaes finos y medicinales.’
tóico¡^’̂ máééuíicos.--Eí<p8c(ficos tiacionales y Extranjerós.^ ^  cal]̂ üp¿-  rk t j -  r iL, • ' i  i_ 2. ^  ■>r>ExtflnBóvy vanado Surtido en Esencias y agaaa fina»í^nerales y Ortopedia., Oplores, aseite^» BarHiees, ,̂gg^¿oj.^_ppiyog de flor. 4e ;arroz.á rarios
y píneél®. •“ Aleohordesnaituralizaî o pára barnicéis y quemar. perfumes en páqiíetéa de á 25 céntimos.
C A I hL B :  D E  N U M . B 6  ( P U E R T A  N U E ^ )
Cifaees espMialeo, éOil de kwen-
g-- 'cito por fO añi^. ■
_ Baldos^ j  béj^ paÉa or-
iámentación. Imitacionés dé los m to  
, íia fábrica man antigua ^  y
1 ',^  mayor ezportádiife. ■ 'L;
I;: Hecbinendamos al pfiblÚK) no confiindan 
nnestrqs artículos patentados con; oti^^m 
(aciones becbás por algünOs fábriCantés los 
‘I ‘ anales distan muchó, en beüa^a, <̂ yidad y 
pídanse cat^qgos ilustrados, 
Fabrieacida de , toda clase de oídlos de 
edra ^ flc ia l y graniin.
Depósitos jde éamcátoô  j ^  éales
dráolicas.
Í ip o ^ íb iy  deapRfibo, SíáítiiíésdeLariOe IS
réf erilXlpS Tetra ta l̂ e Id lindo á estos güénza y la rcaponBabiliáád tremenda
Uberdlcs dé dQw^íÁqüé ceüpáh ¿ rp o -l io  ^
idér. I Por dignidad y por decoro deberíanha
Si el Gobíémo no é'ntiéndé líe s i n - i ® *  f  <̂0
táxis y ooncbrdansias, etrtiende en * '»««>» o«í«*ii«tó".
F I I E S C A  2
E<ita nneVa clasa dá todo snyalor por 
alhajas, crespones, pténdas y piros efectos.
: Todavía no está del todo aclara- I do el punto importante paya la his-
I tpria dé si el autor deí bárbaro 
“ atentado contra los reyes sé Uamá?
ba MoraU Morrals ó Morral; pero 
i un périódico de Madrid, carlista 
Ip por más señas, ba descubierto que
II existe otro Morral— el verdadero 
I Morral que decimos nosotros — y 
Ir qUe este Morral es> ni más ni me­
ónos, que el propio Gobierno^
fi Vamos á parafrasear el artículo ^el diario carlista sin variar mucbo « sil textél por qUé realmente la cosa 
lo merece, y Cóbviene que el público 
conpizca los motivos por los cuales 
se le endilga al Gohierbo tal cálifi 
.cativo.
I  El caso es de lo .más estupendo 
» que Se conoce  ̂y prueba bien á las 
: claras que entre el elemento .oficial 
l ihay quieims deberían andar á cua- 
I tfópies. /
 ̂ ; Véase por qué.
éaníbio demasiado dé adulaciones 
cortesanaSkrEstos liberales dinásti­
cos, Cuaníp más deinócratas se lla­
man, más aduladores y m lacayu­
nos Son. Lo prueba ei refinado ser- 
vilismo(de que hacen gala enla C?a- 
ceta. • ...■•
 ̂Hablando de ía bómba dice el pe 
riódieo oficial redactado en el mi 
nistériOj qúe la eAplosióp produjo 
fnúitiplés des§ráciÜ8 é hirió á íús CU- 
hallas del coche reah 
Las múltiples desgracias á que 
aludeila (̂ accfa sen nada menojs que 
cerca de treinta muertos y próii- 
mameñtg cién heridosj Casi todos de 
suma î rayedad por cuyas vidas sé 
teme, á causa de la infección dé las 
heridas, sin düda por las materias 
de que éstaban impregnadas los 
proyectiles quecénteiiía la bomba; 
á cuyos muertos y heridos no se 
digna la Gaceta poner un mal re­
cuerdo, ni un nombre, ni nada que 
indiquelástima de ellos y de su des­
ventura.
En cambio se acuerda de los c«- 
hallas, del coche real, como si éstos, 
aunque sean de un coche real, im­
portasen más qüe las pérsoüaS. Esto 
sí que es poner á todo el mundo, á 
todos los desgraciaidos que sufrieron 
las consecuencias del crimen á los 
pies de los caballos
«
El Gobierno, al dar cuenta oficial­
mente al pais del atentado del dia 
drl dé Mayo, se descolgó publicando 
el siguiente suelto en la Sacefa dé 
Madrid:
«Ayer iáfdé; al zegvesáT és. MMi déla 
iglesia dé San Jerónimo, después de la ¿é- 
lemonia nupcial y de haber recorrido toda 
la carrera en medio de lae aclam aciones en- 
tosiastss del pueblo, al finalizar la calle 
Mayor, un indiriduo, desde el piso cuarto 
de la casa núm. 88, lanzó una bomba que, 
si bscer explosión, produjo Múltiples des- 
gracias é hif^ los caballos del coche real. 
SS. MM., afortunadamente, salieron ilesas.
El rey ha dado en esta ocasión' ex traor- 
dinatiá muesbra de sa sérenidsd y firmeza 
de ánimo. Los sugostos esposos se trasla­
daron inmediatabiénte á otra carroza, y 
desde el lugar del suceso hasta el real pala­
cio fueron objeto de una ovación delirante.
La indigiiacióia del pueblo de Madrid es 
unánime, tan grande comó indúdablemente 
lo será á estas hozas la de toia España.
El autor del atentado pudo huir, aprove­
chando loa primeros indescrlptibiés mô  
i&entos de cionluslión. Ei juez dé guardia, 
que lo es el del distrito de Buensvista, y 
la autoridad militar, instruyen con toda 
actividad las oportunas diligencias.»
Este suelto desdichado se analiza 
desde dos puntos de vista; desde el 
gramatical y desde el dél sentido- 
común, y desde ambos resulta igual 
mente deplorable y digno de la 
inepcia de que en todos conceptps 




} Melilla 5 íunio 19d6. 
En Pobrero del presénte año, »l no éa
infiel mi memoria, en ocasión de héllérse 
de servicio, fagóse del cuartel uu soldado 
del Batallón Disciplinario. *
Se hicieron pesquisas para dar con eí 
paradero del desertor, y todo faé, ipútil. 
Algunos días después se supo que el Rol­
dado ell cueétióh hábjíásé ihiéî nadó éh el 
campo frónterizQ.̂
Han pasádp ciileo meses, y cnando nadiê  
se acordaba de la evasión á que hago réíér 
renoia, uá cárabo, tripulado por váriOs mb 
ros, ehtiaba en nuestra radá llevando á 
bordp, fuérteniéhte amarradóî  ai vebeüiéh- 
te recluta.qué efi el més de pebreró aban­
donará el suelo éspafiól. '
Heî hos dp estahatnráleza no despiertan 
siquiera lá curíóBidaá de losi meiiMépsés 
por la frecueáciá con qaé sé repiten; más 
en lá; ocasión présente ál snoesó reviste 
gravedad suma por las circunstaneips de 
que se halla rodeado. ! «
Dejemos Üáblar áJQs qae me faeilitáñ és­
tos apuntes: ....
«Ei Eoídadoi aludido abandonó el c^rteí 
halagado por los ófracimiéntos que le hicie­
ron varios moros, á ios cuales se dénnorm̂  
ce, si bien sé sabe que obraban inspirados 
por él tristemente célebre francés Jdr, Del- 
brel. Una vez en la factoría de Mbr Gbicá, 
se camprómétió con éste á tomar parte en 
distintos trabajos, mediante la^  ^  ̂ , ------------------------------- cantidad de
El Góblérhb quiere, por lo Visto, cuatro pesetas diarias, qué percibiría en 
- , ,1. , . - j  — determinados plazoŝ  ReaUzadóel íratq. elemular las glorias de Calígúla.
Puede que piense Moret con esa 
página necrológica dedicada á íós 
caballos regios que va á obtener 
más fácilmente el decreto de diso­
lución 4e Cortes.
* *
Después de esto con que el perió­
dico archimonárquico tradicionalis- 
ta vapulea tan justamente al Go- 
qierno, ilámándole otro Morral ¿no 
creen ustedes, como négotros, 'qqe 
ál -fin y Wéabo^^
quien resulta eí verdadero Morral?
soldado desertor comenzó á prestar sus 
servicios á las órdenes de Ddlbrel.TranBca- 
rría el tiempo, y el dísbólico fráncés^no d&:i 
ba séñaiés de cumplir snsóffécimientós pa­
ra con el soldado éspáflol. Ua día, el deser­
tor negóse & seguir trabajando en tanto no 
le fueran abonádos sus honorarios. En mía 
la hora quiso hacer valer sus derechos. Dél-̂  
brérordenó á sus seeuáces que encerrarán 
al desertor en una dé las barraca! existen 
tésenla factoría dé Mar Chica y que du­
rante cuatro días dejaran de facilitarle to-
!i{se eáíimá feOpoítauo concederle gras
leión. T  ̂ ;
ítoiizé» el ingreso ©É la Casa de Ex̂  
3 de los niños Ana Ortega Sánchez y 
;te Rivérá Ĥ ayas.''
ar recórdatório ál Sr. Juez respsclivo 
á fpriî áeióá de expedieíitea de réclu- 
bñ|itíva de los démenté» D.; Antonio 
VáílejÓ, José Franciséb Moreno, Sil- 
“ 'úfioz' Marila, Josefa Tórrés Tórral- 
erésá Madrid Porras, 
tir á la Contratá los eertifiesdoa de 
8 enyíádós poi los aloaldes de Al- 
el Crahde yTotalán. 
v|w á la Contrata para que infórme,, 
la sedie Ltüd dfil álcaldé de. G>4ucíq iátere- 
sandjoá s léfánp® «̂1 apercibimiento de res - 
ponsab] lidád contra squelloa coacejales por 
el prini ir triméstreídé 19Ó6,
Apropr los informes sobre laminaciones
toar los diehtea de terror, barbotando sus i El Séérétário,! Sr. Reina Manescau, diS 
culpas con vocea lamentosas, mientras el 1 lectura á lás reformas del Reglamento de- 
joven tocador de flauta lloiaba. ET ofi* higiene de la prostUucióti, siendo aprobado
cial recordaba” que unos dias antes él ha- 
bia salvado á una pobre viéj a de las iras de 
sna soldados, y que la desdichada le había 
dicho: «¡Usted es italiano  ̂ usted és bue­
no!» Pero también el generáV Pino eraita 
liano y había que obedecer. Al final del 
bosque, Ferrari hizo alto, mandó á los gra 
haderos que ataran los p̂ ñ̂uelos de los pre- 
sonineiiéadoles el nudo :eu la boca, hizo 
bajar los fasiles para que desde las mura- 
Jlss no los vieran Inríllar. édndicó utta; casa 
arruinada á un tiro da pistola de la ciudad. 
«Desde allí,—se'|dijo,—mañana, loa verán 
en cuanto salganl sol» Llegados al slUo de- 
signádó, él. teniente dió la Orden:
—¡ A la bayoneta 1
El frafle y Iós aldeanos cayeron acribilla-:
de erédmos que solicita doña Emilia Pé?ez I dos en el acto, pero ninguno de los granar 
Garciá|V D. Frahéiseo Navarro Fer̂ náudez, i derós había tocado al jóvéh. Hubo uu inn 
porsiryien hombre dé sus menores Idjos. Itahte dé vacilación; pero el debe? se sobré
Di^i^ar á don Rafael Remero Aguado, 
iPrOaid t̂e de la Diputación, para que aser 
sora|oJ)Or el Jefe de carreteras se haga 
eárg&^ la. recepción y entrega de dos tror 
zos Mnaminos vecináles de Alhaurín «1 
(3̂ raÉRé á Fuéngirola.
terminó Alas 6 menos cuarto.
Ahpchépbr una hoja extraordina- 
ti|,̂ que publicó J^uevo Diario, en que 
sé̂ iásertabáii unos tulegramas de Ma­
drid, se supuso—pues el telegrama 
nolístampahá l̂ nombre con cfarL 
d^,-^qü¿e él Sr. Nakeás ̂ había sido 
djeténido.
Gerca^dAlasdps dé la madrugada,
nosotros; recibimos nuesfra
puso al sentimiento, y Fóiéa î repitió: 
r — ¡ A la báyoneta! ' ,
Y él joven cayó también.
. Gamplidá la dhrá tarea, los granádércis 
so sintieron homh^Ae guerra y buscérOn 
su botín: en los zapatos del fraile hallaron 
dos onzas de oró; en las álfórjás de Ibs al­
deanos algunas monedas, y en la casaca 
del joven uña bolsa con lá fláuta. EÍ 'téi len­
te, que era aficionado, se quedó con la fiáé* 
ta, y los granaderos con lo démíás.
Algóu tiempo después, Ferrari reeibíq 
una grata misi6n:la de trasladarse á La Bis- 
bal ebu dos batallones pára impedir la en­
trada del enemigo. La Bisbal érá una ciu­
dad alegre y bonita—¡Báilárenios allí!,—se 
dijo, guardándose la flauta.
La Irrapción de las tropáb napoleónicas 
en La Bisbal feé recibida como una tormen-
hástá el artículo. 33.
'Después acordóse iogresareael Hospi­
tal civil, la enférmá de íéprá, Isabel Caliá- 
uó Quiñones, que habita en la calle del Pu­
lidero núm. 10.
SeguiCaments se levantó la sesión, sien­
do los seis en punto.
R8PRB SBNTACIÓít PROVlNOIAIi DB 1CÁLA0A
'POrminadaa las obras de defensa én el 
Polígono de Tiro de la misma, y estando 
próximo á celebrarse un concurso entre les 
socios de esta representación, por orden del 
señor presidente se participa á los señores 
socios que foírinén parte , dé aquéllápUéden 
concurrir á las prácticaá de. Tito desde él 
domingo próximo l6 del actuál, como asi 
iodós ios jueves y demás días feriados deŝ  ' 
dé las doce de la mañana éh ádélahte, á 
cuyo, efecto, estarán p^parados los blánóos 
eOnvéjnijeptes.: = ' í ; " . :  
Mátagá 6 Junio 1906.—EÍ seeiretário, 
ifaelBomero.
<£úb;r c it i.esi»
Mejor marca de cmnento portland conocida 
Oententqr rápido, Cemeiitp bleiaesi
Precios económicos, convencionales, 
épositario general, casa de JDiegó Kar* 
t^n M artos. Granada, 61.—Málfga.
mceudio
Tres casasrdéstruídas
A le una: mecos cuarto de la madrugada 
, X X , . .. ^dehoy, el guarda particular de Pescadería
ta. A Ferrari le tocó alojarse en una casxta| líaeva, Juan Bedoya, notó que de la caseta 
junto á la plaza, ehila que sólo vivía una fhedicada i  salazón de pescados que lie- 
madre con des hijas. Las muchachas se| né en dicho aitlo Joiió 
quedaron mustias; la madre protestó que ̂ cantidaddé Wino, ' 
era una pobre viuda, y que no tenía h&M-| lumédiataménté' avisó A la esposa del 
taeión para «|1 señor vflcial» .̂  Ferrari no qcm dormía en tes habitaciones al-ciô imo
cbtífereheia t6lGgfáfi.6n, ía, nptiein s.% —-------- 1 ~~~—* ----- — ,----------------■*—; *«» «i vyuktü̂ ipiBjr m-casem arcaen*
cótífirmó, en lá forma que los lectores le pareció mejor, y con uno de sua granade-; ¿o, alárgó al guarda tres criaturitas peque» 
. SrosAe puso él mismo á arreglarte, cuando ifias, salyánáosé Olla tambjéo.
de pronto, sobre una htésita. encontró unos ̂  Mientras tanto, los carabineros de seivi» 
papeles; era unacarta dei m ^do A c te Antonio Peña Maitínez y Juan Liflán
para dea-
bueden ver én la seéción fcdrrespon, 
diente.
^ e  nuestros correBgionariop,|gos dé Espŝ ^̂ ^̂  ^al ote t e s d e ^ S ^ ®
seniÉ.0^n que aumentará seguramen-1 La supuesta riQda.f espanteda anté la oa- ma, saileton á lá calle y se eucaiuin«»on al
contempló á las hijas, ambas hówoéas, ron qüe renunctefA «ús trabajos, iues el
Eiministep de la Gobsrnacióa, el ridículo 
conde de Roinanbnes qüe tán grande y né-
tótia prueba dé incapacidad y de ineplitúd dugos.»
acaba de dár para ei desempeño del cargo 
importante qué le confió torpeménté su 
compadre Moret, lanzó indignado la excla­
mación con que enc&bezámós éstas líneas, 
dirigiéudose á un simple inspector de poli­
cía, cuando en la callé Mayor explotó la 
bomba^que tantas tlctimas ha causado.
Eu efecto, eso es una vergilenza, pero noF^* diposición produjo en pslbrel el 
para esos agentéáshbalternos déla policía efecto qae era de sopone?, y cuéntase que
Primer punto:
Como el públicó'fió lee la (racefa 
y las pocas personas que lá leen ño 
es para buscar noticias de esa cla­
se, segurairieñte nadie habrá repa­
rado en la enormidad que encierra 
el suelto en cuestión.
El funcionario ministerial que lo 
redactó émpieza por ser ún anar­
quista de lá Gramática, que no sa­
be una palabra de síritáxis, quena 
entiende jota de concordancias, ó 
que éstas le importan un rábanb. 
Por que no se diee SS. MM. salie­
ron ilesas, sino ¿lesos. Esto de que 
el género masculino se prefiere al 
femenino cuando se ha de concor 
dar un adjetivo ó un participio con 
un sujeto ó ñómbre prúral, lo saben 
basta los párvulos.
Y no vale decir que el ilesas se ha 
concordado con las Majestades, por-’ 
que en tal caso igual sé podría es 
tribir de las Altezas y  de las Exce­
lencias. Entonces para dar parte dé 
que el infante de Esjó f̂ia y el prin­
cipé de Portugal están bien de sa­
lud, diría la Gaceta: Sus Altezas es­
tán buenas. Y  para indicar que Mo­
ret sabe mucho, escribiría: Su Ex­
celencia fes jnuy lista.
' La cojida ño puede ser más mo- 
aumenta!.
Ahora lo que habría que averi- 
p a r es la categoría y el sueldo del 
luacionario ese que redacta esos 
sueltos oficiales en la Gaceta.
inepta y desmoralizada por la pésima orga­
nización que el Gobierno le ha dado y por 
las oualidadéS personales de los individuos 
quela formaú, sino nna vergüanBa, una 
gran vergiiéhzjt para él Ciobieixio y sobre 
todopara ese ministro á cuyo cargo corren 
especialmente lo%asantos de esa índole.
Gnantos mág d<stailés se saben acertja de 
las ctecanstanbiaé y ée los antecedentes de 
ese individnO/^ue realizó el atentado, más 
culpas y resposabilidades recaen en elGa- 
bierno. Se trata, según todos los indicios, 
de nn anarqnista de aceión, conoeidoen to­
dos los centtos donde éstos se reúnen, que 
ha viajado por España y pér el extranjero, 
que tenia sú personalidad definida y que 
después de. teá avisos secretos qúe circular 
ron dando iá voz de alarma acerca del 
atentadlo que se preparaba para el día dé la 
boda del rey, debía habérsela hecho imposi­
ble la entrada en Madrid, viniendo de prp- 
cedeneia tan sospechosa como Barcelona.
¿Cómo esp.indjlviduó,eo.n lax^giteh îá qu® 
debería haberse ejercido en Madrid, ha po­
dido llegar inadvértido désde Barcelona, 
permanecer Aarpnte mochos días ep. la- ea- 
pitah nlquüw? con su propio nombre y ape­
llido la habitación en sitio tan céntrico 
como la calle Mayor y preparar todo lo ne
que en dicho espacio de tiempo hicieron más 
amarga la existencia del ínfortañado deser­
tor. Gomo éste persistiera en su actitud,I A IJTF^nÁI A t A v e* UQiuu |ít3 BiBi>ts5A cxi b uuupíE S  UNA VERGUENZAl padbrpldiĵ ^oqner^^^
dada á Melilte, y aqoí ba llegado hace pocos
días, en un estado verdaderamente temen; 
tuble y que revela la ferocidad de süs ver-!
Hasta aquí lo sucedido. Ahora precisa 
conocer la intención que ha guiado A Dsl- 
brpl para que dé modo tan éxpontáneo se 
haya prestado á entregar al desertor.
Durante eí mando dél difuato genérál 
Segura, Delbrel recibió orden de las autori­
dades de Melilla para que evacaase la pía:.
para vengar su expalsíón, trató de enemis­
tar á Muley Mohamed cóú los vecinos de 
Melilla, si bien sns propósitos no llegarón 
á prosperar. Convencido el astuto francés 
do que tales proeedimientos le llevarían á 
copquistarse el odio de los espafioles, cam­
bió de rumbo, y unas veces ponderando 
BUS prestigios con los rifféños y otras res­
catando desertores, después de málteatar- 
los sañudamente, hece cnanto paedéy mis 
por atraerse las simpailas de tes aatorida- 
des de esta ̂ laza.
En lá ocasión presénte y para jastiflear
las gravísimas lesiones que sufíe si sóida- autor del atentado
do dél Batallón Disciplinario, cuyo r e g r e s o a i e n i a q o .  
á Mciiii® líneas, ha inventado
mil patrañas, que tal vez no llegarán á cón- 
venqer y qae dafáú si traste con los désejos 
del j'efé de la fantástica, factoría que tanto 
ha df do qiia hablár,. /
Ante spceéóé de esta naturaleza, á ná- 
Ale' díjbé padecer excesiva la energía y celó 
que viene desplegando el general Marina, 







|o cuanto á este asunto se re­
mita para noscítros extraño, 
irnos el modo de pensar del 
lens con respecto al anarquis- 
||sus procedimientos; y ía sor* 
len estos instantes que escri- 
las presentes líneas es tan 
como nuestro sentimiento, y
aunque te pequeña, más guapa que,su lie?- faegó, aíétitedó pór elfaerie viéutó que reí- 
maná; tejos de hacérlás d^ño, ©1 ofotel, haba, hábtesé.extenclido á otra caseta ia- 
somiendo, la» preguntó su nombre. Bé Ha- mediata, propiedad de' CrístÓbll González, 
mabw Rosita y Paquita^ . haciéndose imposible continuar el salva-
mentó.  ̂ ‘ ‘
linmenso.
NoBueremos aventurar juicios ni 
hacergsuposícionés; esperamos que 
los hiShps se conG¿can con toda cía- 
rídadm con más detalles y extensión 
de Iplpue facilitan los telegramas.
D e ^  luego, sea cual fuere la for­
ma enj|[ae el Sr. Ñákens hálleée coin- 
promí^do en la ocuítación ó la fuga 
del, cr^inai,puede asegurarse que en 
los pr^h^ratívos y comisión del aten­
tado ño tiene participación alguna.
ExcusamoA decir la ansiedad con 
que «liperaiqbs más noticias y el ar- 
dientísimo deseo que tenemos de que 
el señor Naksns justifique plenameu' 
fe su irresponsabilidad por la inter­
vención que haya podido tener en es­
te lamiQiátable suceso en cuanto á la
ri de tal modo que paréete decirte: «¡̂  lósAuéños de aquéllos, unos provistos
—Pues bien: ¡ánimo! EstáhOcbé bailáre­
mos, Rosita y Paquita. ¡Fuera penaft! i Como los bomberos tardában en Ilesa* v 
La. amenaza del baile las dejó hetedae; ’ tes llames toumó&n iacwmeüto, num^oacs 
pero Paquita, la mas gaapq, iqiró a FéHa-, trabajadores^ ló© saiadeios. auxiliados,
Paña «Tteoi^inidlox»
. Acabo de leer Una contestación, ;^ ^  ella I deduzco dos cósas: qhe usted, queríd^ami
cesaiio para la realización de sus planes f go, no quiso moléster á los melillenses, de 
criminalesf; lio que me congratúlo, y que su articulo,
Todo esto creemos imposible que pueda! origen de esta réplica, estaba inspirado én 
realizarse habiendo un Gobierno, un mi-l el deseo dé que él í^sf dé los büeyós dea 
niatro de la Coheroación y unGób6ruador|Aparezca cuanto antéi de esta plaza, 
que estén de antemano advertidos por con-! Aclarado este último íextrémo, dispense 
fldencias especiales y, por consiguiente,i el spreciable redactor: de JK Defensor que 
apercibidos para evitarlo. | yo me retire por el foro. La cuestión de los
Aquí no ha habido más que inepcia, in-l huevos, e* yerdaderameBte secundaria, tra- 
capacidad, descuido, abandOQO por parte|téndose dé Melilla, pí̂ ra iniciar campañas, 
del Gobierno y en particalar: por parte del I que áte postré, sólo pi’oporcionerían es 
ministro de la Gobernación. | essos bóneficios.
T después dei horrible suceso, no por
aciertos de te, policía, no por medidas dal 
Gobierno, no por disposiciones dei minis­
tro R imanones, no por celo dei Goberna­
dor, sino única y simpteinente por una ca­
sualidad, por un azar inesperado é -impre
Segundo punto
«• «
visto el criminal fué descubierto en Torre-J astetiendo los vocaies^que te integran.
jóa de Aidcz cuando se disponía á prose­
guir su viaje de vuelta á Barcelona para
P. PILLO.
Cómisióü provincial
Presidida por el S?. Gaíteiena Lombar­
do, se reunió ayer te Comisión Provincial,
A x t«a  y  ‘XiStváB
iiA  FLAUTA
que baile* conUgo^preflero morir cien yé-| de hewamiputes y oteqs de cubos," empeza- 
cesl» ¿Por qué seria aquellot Tan triste la ‘ ,on á cortar elincendio, pero sus esfuerzos 
vió, que, Uegada te noche, ho se atwyió si-, resultaron infrñetuosos. puéa el fueRo au» 
quiera á volverá tratar de baile ni dé|res-jmenteba A consecuencia del combustible 
es, acpstandose preocupado y qomptoqóiea-: depositado entes casétas.
do qué había én aquella mojer algún se-J Poco después presentóse la brigada de 
creto, que con gusto habría descubierto, rbomb^oa al kahdo dé su jefe, dictáüdo és- 
Al día siguiente, terminada la faena de lá; te tes disposición: s oportunas para la ex­
mañana,encontró solas á Rosita y Asa ma-,' tinción del incendió. ’ ' > ^
die. Bútonces, acordándose dé que la mú«i-1 El voraz eteméñto había invadido ya la 
ca amansa tes fieras, sacó la flauta de la , caseta dé José Romero Vallé, aínenazando 
bolsa y se puso ó tocar; pero apenas había propagarse á otra colindante, 
empezado, le pareció ote sollozos en la ha- Los bomberos, únídos á los hombres de 
bitación inmediata; penetró en ella, y en- la playa, que dlchó séaén hónor de te ver- 
contró, en efecto, á Paquita horandó, y á < dad trabajaron con valor y de nna manera 
su madre y su hermana consolándola. , temeraria, consiguieron localizar el fuégó A 
—¿Por qué ecé llanto? iQué octurre? | tes dos de la madrugada.
—Nade» nada. Es que'tengo miedo... | Al lugar del síniéstî o pendieron, dejdd
—¿De qué? ¿Por qué temeit... (Acaso elílos primeros momentos, un piquete dé la 
dré...? Pero ¿no habían tenido carta ‘ uuardia civU de intentortepa e 
suya?
. -ttNo, po p i Púáré- 
nando.
En el modo de decir
g ar ia civil e i fa tería dal cuartel d,e 
¡ Poniente, mandado por el savgentQ Dnirán, 
por Fexr;  y otro de igual fuerza del de Ñatéra, á jás 
V órdenes del sargento Campos.
Fernoindo se com- i Móméntos después llegó él jirimér jte-
Üespués de apróbada el acta dé la Besión 
antériOí, adoptáronse los 8i¿uiení68 acuér-
Era durante el sitio de la heróíca Gero- 
na|que se sostuvo siete meses contra dos 
ejé%itos; el francés de Da Vernie* y el its- 
def Pino, Eo el primer regimiento de 
deri>S italianos militaba el bravo te­
le F^rari, joven de gran corazón, que 
dolé guardia una noche de Noviem­
bre de lp09, tuvo que conducir al general 
cuatro ñrtetoneiós cógidOB por una patrulla 
cerca dél campámentó: eran un fraile, dbs 
aldeanos y un jóven de unes veinte años, 
rubio, que parecía de condición civil; ha-- 
bian sido registrados y se tes h&bian en­
contrado cartas Airigidas desde (ieroha al 
generaf Bléke para Wórmarie del modo 
más fácil da aprovisionar de víveres la' 
población, £1 fraile no intentósiquierajus- 
íiflearse;:Íoa aldeanos se disculparon con 
que no fébían leer é; Ignoraban el conteni­
do de locarias, y el joven-dijo:
—Soy tocador de flant»; en Gerona no 
.tiendh^nas de música, y me iba á otra par­
te á ganar el pan.
—¡Bueno!—dijo él gehóral Pino al te- 
hienté Ferrari.—¡Llevadlos dé paseo!
Eso quería decir que los condujera al 
catepó y los despachara sin ruido.
perderse allí ó marchar á un punto seguro i doa: , , . ^
del extranjero. Sin ¿sos venteros suspica-l Aprobar el informó 
c e a , sin ese pobre guarda jurado que pagólbiado po? don José García Saenz-Dieate
con su vida su arresto da prender al crimi­
nal, éste no se hubiera impuesto A sí mismo 
el castigo que merecía y á estas horas an­
daría por esos mundos tan campante bur­
lándose dél Gobierno, del ministro de la 
Gobernación, del Gobernador de Madrid y 
de toda la policía espacióte.
Y esto es lo verdaderamente, vergonzoso, 
lo que debería á estas fachas haber ocasio­
nado 1a crisis de ese ministerio de incapa-
contea acuerdo del Ayuntamiento de Baña 
galbóh, qué separa dei cargó de hiédícó 
titular, pjoponfeudo que sé revoque eli 
acuérde del Ayuntamiento, reponer en su 
cargo al Sr. García Saenz-Diante y que los; 
concejales, de sq peculio paitlcular, satis-j 
fagan al médico áus haberes ebrréspon- 
diéntes í Î tiempo que ha estado sin ejercer 
dicha plaza. -
Dejar,Sóbrela mesa el cflcló del Presi- 
debte de la Comisión Mixta de Recluta-
prendía que no se trqtaba |e un hermaho4 niente de dicho instituto don Pédericb Ra- 
Y, en efecto, póco después supo Ferrari por; mirez, encargándose de las faerzás.'
Paquita que Feráandoei^ bu nÓTiO, qu©̂  También vimos en el sitio de teocarreú? 
había ido áte defensa de Gerona, y del que cia al gobernador civil, Sr, Sénano DonílB- 
no tenían noticias hacía tiempo, 16 qué se j gúez, en compañía dél secretario; Sr. Pérez 
explicaba por lo estrecho del asedio. ; Alpalde, y del jefe de vigilancia, Sr. An-
—Pero (caerá Gerona? [ drade©; el .alcaide interiñó, . Sri Révaelto
—ladudablemente.^Es inevitable. ? Vera, los concejriea Sres. Viñas del 'Pino,
- ( X  estará el señor oficial en el último | Mesa Cuenca, Sérranb Ruano, Estrada Es- 
asalto? . rt*cdai Punce de León, - Fréshéda Aifalia,
—Sfignramente. _  I Gilaiat Jiménez,Ruiz Alé, Sóuvlróa Rabió,
-¡O hl Salvadme. Salvad á mi Fer- ’ vajioé dipatados provincialss, el juez ins- 
nando... ■ ■tenctordeldiateUodelaAlauieda.donAr-
y  COMismente te dió sua señas; eraam cádio Ortega, con el escribano'de  ̂ semana 
joven alto, rubio; llevaba Unahasaca de tér- > y el pflctelSr. Arjoiia, él comandante de lá 
ciopelo oscuro; tod^i 6̂ P®? sér guardia municipal; Sr. Fediraza, oóh nume-
tócador de fl&ata... vjrosas fuerzas á sus órdenes, los inapecto-
—(Le conocéis?-preguntó Paquita, al ms Srés. García García, Alvarez Blanco, 
ver palidece? al oficial.—¿Sabéis algo de él?: numerosopagemiesy loe acidados y clase de 
¡Decidme, por Dios...! iteOpáque fQrmahaniaguaidiade preven-
—No, no sé nada—murmttró Ferrari en-|bión del regimiento de Borbón, al mando 
tre dientes, mientras la pobrecilla se íuañideltenienteÉr. Góme? de Romagaaa. . 
ohó gimiendo: , | Las casetus quemadas son tres, como ya
-¡Tango miedo! ¡Me lo dice el corazón! |dijlmos, bailándose todas aseguradas. 
¡Horrible coincidencia? El destino había| Las pérdidas no pueden calcularse con 
querido que el mismo que hjabía ord,enado;?Ajeza por el momento, pero se supone que 
la muerte da aquel Fernando fuera él hpéa-s áscíenden á úna importante suma, por ha- 
ped de te familia de su prometida y se alo-1 barse quemado redes, velas, aparejo* de 
jara en ia misma casa que híbía llenado da í larbos y numéroaas artes de pesca, asf co­
duelo y de lágrimas. Al día siguiente recí-|mo ropas y muebles, objetos que én suma-
bió la orden de regresar al cuartel general, t doria tienen cierto vaíor.
y se sintió aliviado de un gran peso; por la|' Uno de los que más perjuicios ha sufridoEl tenlénte, coa doce granaderos y los] ,, . . , .
prísionerós delante salieron del campa-1 mañana, sin despedirse de aquella temiUa, f es Ciístóbál González, qué sólo pudonidvw 
mentó. | dejó te casa hospitalaria y salió da La Bis-/ dos ¿lesas.
La litoa brílteba,y Ferrari marchaba tris-1bal; pero en te mesitadetehabitáción:dón-| A ¿ste'indivídao se le quemó otra caseta 
tementé peúsando en sn madre y eú so pBÍ8;|de_h8bte sentido gemir á ̂ Paquita había de-| en el incendio ocurrido haca úuós dos
entradósefi eibosquésin dirección fijé, el|jadó la flauta, 
fraile preguntó:
—(Doi^e nos lleváis?
Elcfictel no respondió; pero de pronto, 
ocuriiéndósele una idea dijo:
—¡Vámos á Geronal
«AlU Morirán—pensada para sí;—pero 
por lo ifilubs, sus paisanos les verán y la 
darán sápultura, no quedándose en el bos­
que como si fueran perros.»
El fraüe compreddió por squeUa respues-
Adolvo áíbbrtázzi
Comisión permanente
Presidida por el Gobernador civil, señor 
Serrano Domínguez, y en su despacho par- 
tieular, se réunió ayer tarde la Comisión 
permanente de la Junta Prórincial dé Sani­
dad, asistiendo los señores vocales, Rosa
años.
Ei cabo dé serenos Mannel Gómez, sacó 
2.600 reales de una caseta inmediata áte 
del JBímo, propiedad del VaJenoiqim.
Se descanoce la causa del incendio.
Teatro Vital Asfi
El’programa de anoche estaba. formado 
por obras ya conocidas de naestré^^h».
íoB 2^ mientor®í»0¿®éá®^a delafta que lestabañícondeñados á morir,y ex-|do Fernández, Sola Portocarjero, Blasco; ío cuál nos^eleva de todo juicio so^btoeK
nonw’ A q u ^ ^  cargo espacial lef misma por los servicios que ha compsñaros á confeswse; Barroso, Hartos^Muñoz,^aiáaGa^^^ Los artistas©nca^dbs de iEte|prttMl«||








d e  M a i i u e l  R o m á n
*(añt98d$ Vcki. Ú9 Pont») 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sofbete del díat—Tanrón de Valencia, 
Desdé las 12.—Avellaiia iy Limón gvani< 
ando.
H a  q u e d a d o  a b i e r t a  
L A  N £ V R R l A
d e  la  P a s t e ó l a - E s p a ñ o l a
€hranack» núm. ^á, (fretíú á <El Aguila») 
Se sim n  heladoa á domicilio, desde el 
medio día en adelanie.
Se hal^n toda clase dé eneafgos/
Cnfméiastei ide los ojss
Dr. RÜIZ de AZAORA LANAJA
f M é d io o -O e u lis ta
Calle MARQUES DE GUADIÁRO nt^, 
' (Trayésía de Alamos y Beatas)
Gran fábrica de tapones
y  s e r r í n  d e  e o r c b o
Uápsnlas metálicas para botellas de Elo; 
OrdoSez.—Maitines de AgaUai  ̂ Í7, (antes 
Maiqnés).—Málaga.
nnaoiDAjpos
D . A n t o n i o  E n i z  J t o é n e z
¡Hoias de clase de 6 á 9 de ié noche 
AkuMos, t íg  45 {hog Üámvas d<il Castillo)
Oarnecerbb Alemana
PlEmilio OttoXehmberg
esm erado  servicio  a  domicilio
8 , e « U «  Casftpialma» 8
SxAm enes.^Pasado m&fiana sábado 
terminarán los exámenes no oficiales de 
asignatuias en esta Escuela Superior de 
Comeicip, dandQ principié el lunes 11 los 
ejercicios de grados de profesor y contador 
mercantil.
R«XK>v«eló]i d e  J a n te  D lr e e t l -  
v n .—Expirando en 30 de Junio actual el 
bienio por el que lué nombrada la Junta 
Dlrectira de la Asociación Nacional de Ex­
portadores domiciliada en Barcelona, du­
rante el actual Mes se procederá á la rcnc- 
v'ación de cargos.
Tomarán pa;rteHe%.la yctáción el presi­
dente y dos inflivldaós'de cada una de las 
corporaciones adheridas, entre las cuales 
se cuenta la Asociación Gremial de Griado- 
res^Exportadores de vinos de Málaga.
H om n n a ja  m a v a e ld o .—Hemos re­
cibido la esquela mortuoria que los ciernen 
tos avanzados yAas sociedades obreras de 
Ronda han dedicado á la memoria del mar 
logrado escritor  ̂D. Rafael de Giles Regue­
ra, cuya pérdida ha cansado tan profundo 
y general sentimiento en la ciudad vecina. 
Contiene el retrato del finado y un traba­
jo titulado El triunfo do una madre, en el 
que nuestros apreolables amigos D. Anto­
nio Ventura y D. Juan J. de Hoyos hacen 
historia con prolijos detalles de todo lo su­
cedido en la mafiana del 30 de Mayo junto 
al lecho del moribundo.
Como el referido articulo ha circulado 
profusaménte,- á él nos remitimos, limitán% 
donos á elogiar la’ sensatez y la cordura 
cota que han procedido los radicales ronde-' 
ños en el caso de que se trata.
GatsdvAtlooiB.—En breve llegarán á 
Málaga, comobjeto de pasar en esta capital 
las vacaciones, nuestros paisanos don Luis 
Gfacian y Torres y don Carlos Baréa Li 
zón, catedráticos nnmerazics de las Escue­
las Superiores de Comercio de Valencia y 
(a Goinña. .
También vendrá de la Gcrufia nuestro | 
compañero en la prensa D. Pranoiscó Jaén
E n  ja  Botería del Paaillt) lie
Santo Domingo núm. 28 se vende vi 
no legítimig) de Yaidepepa Blanco y 
Tinto.
Noticias locales
Deja <en el generalato una vacante de su 
clase que corresponde al ascenso, y como 
resultas de éste, otra de general de briga­
da, que corresponde también al asceéso y 
al arma de Infantería. %;
—La distinguida sefiora de nuestr îgue- 
rido amigo el oficial de Berbén D. Jc^uin 
Cortés, se halla algo mejorada de la Infer- 
medad que padejse. - | í,.
Lo celebremos mucho. |v
S erv le io  h oy
Parada: Borbóu. .
Hospital 7 provisiones: Extremi 
Capitán, D. Miguel Melgar.
Cuartel. — Extremadura: Capitán̂  
Federico Remiro, Borbón: otro, D.' 
Castro Ñoño.
Guardia.—Extremadura: Primer i  
te, D. Emilio Maroto; Borbón: otr 
Alejandro Fernández.
Vigilaacia. — Extremadura: Pri 
niente, D. Luis Valeiro; Borbón: ot:
Juan Gallo,v
■ J.
Especialista en enfermedades de la pie 
Curación de todas las afecciones del ct
TALLER DE TAPICERIA
el Actícnlo de ttpicerfa, 




MURO Y  S A E ie
liso
;a^os,
D B  JI7P.N S A N O H E Z  G A
El dueño de este taller dedíolÉ.dose exolúiivsmento á fab:  ̂
i... u 11 j  1 V m.« ... 4K X an jíi'ü í Duede offecei *1 Clierite gabinétep de todas clases, sUlerías deVocabeUudo, incluso Tma» ®ti Í5 6 20 díaŝ  i ¿ pj.0ciog BiHjiiaj]aente ventajosos. ^
Herpes en todas sus manifestaciones. M i  toda clase de reforma. ^
Pafio de la cara, manchas amarillas 6 héiir | jijSOí^O GABOIA. II. (antes Aímaeenw) -
Consulta de doce á dos. ' t  ■ d l l a ' f e  ESPE C IA LID AD EN LA M ED ID A '’ ’
C «U « «o C o m p s ñ fa a A m . 18 r i  i n i j m  CUELLOS Y PUiN OS
m
S e  alquilan habitaciones pañuelos, petacas, cairteraSf
amuebladas; con asistencia ó sin ellet. 
San Tolmo, 10 y 12, pral. deba.
y  pamisas <íe >céfír.a
Bar Parisién
FRUC^pSO MARTI^NEZ
C a l l e  <5Le C d a a ^ f c ^ :  r t i i a n -
los y antiguos i ;Los acredit
ALMAÜEHES de drogas
casa fundada en 1850 /oor
F abP leaA t«a  da  A le o h o l  Y
Venden con todos los derechos pi 
Gloria de 97** á 35 pesetas. Desnat 
de 95** á 19 ptas. la arroba de 16 2[<
Los vinos de su esmerada 
Seco añejo de 1902 cou 17<* á O.bOptasí Dé 
1Ŝ 3 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5 . M  
ces Pedro Xlmen y  maestro á 7,50 pi^.!Láy 
grima, desde 10 ptas. en adelante. - |
Las demás clases superiores á piecioij 
módicos.
De trátasito y A depósito 2 ptsé.íñiénórd 
BfliovltORlo: AlaniRdML, 21 l
El nuevo dueño de este establecimiento,  ̂
agradecido al favor que el público en getae-1 
ral le dispensa, participa que habiendo va- ̂ 
fiado el S6fvicio automático del café y re-* 
formado todo en beneficio del público. g 
: OFRECE (' . . i.
5, Cafó de Puerto Rico, superior, solo 6 con j . ,
leche, 20 cts.-Aguardiente de Rute, «upe-^jian sido trasladados, desde t*  de Enero de 1906 y por mejor^^eioOal, & la 
tíor, 10 cts. cortado.-Cognacp, superio?, j construida>ara la apertura de ^ '
SIO ct». cortado-choooUte con to te d ..» j C a l l e  d e  O l e n e g o s  n d m .  s m '
t a s  EspeclÉtt FanisWiiií
rriB IA IdlO N : Reuma, Gota, ' ’EÍtrefil-' 
miento, Obesidad.
dél Pino, profesor auxiliar en el citado es-
Cáxnbion d é  M A laga
DiA S dbJünió
dé 10.15 i  10.30 
d¿ 27;72 á 27.74 
lé l3 1 0 á  1.315
París á Invista . . «
Londres á la vista . ,
Hamburgo A la vista. >
Día 6
París á la vista % . .
Londres á la vista. . .
Ktmburgo á la viste. .
T o r o s .—Efdianueve llegarán áMála- 
salvo contratiempo, los seis toros de 
Snrga qne han de lidiar el Coipns Lagárii- 
jo y Machaguitg,
F a n o rn le ó .— En la iglesia de San 
Juan sé verificaron ayer los fnneráles qué 
la guarnición de Málaga ha costeado en su­
fragio de sus compañeros, victimás ídél 
atentado de la calle Mayor.
Asistieron el gobernador militar, seílOt 
López Ochoa, con su estado mayor y escol­
ta, todos los jefes y oficiales' francos de 
servicio, una compañía de Extremadura, 
otra de Boibón, ambas con bandera y mú­
sica, secciones de la guardia civil, carabi­
neros, caballetia, artiUeiia é ingenieros.
También asistieron el comandante de 
marina y oficiales del Martin A. Pinpon, el 
gobernador civil, con utaiforime dé la ordén 
de Galatrava y una representación de cla­
ses pasivas.
Terminado el acto, las fuerzas desfilaron 
ante la presidencia, constituida ante U 
puerta del templo.
Las tropas pasaron por Is calle.de Latios 
en cuya vía pública presenciaron el pa­
so muchas personas.
Fué objeto de baStatates comentarios la 
Rusencia de la Diputación y Ayuntámiento.
D e  ▼ laja.—En el tren délas nueve y 
veinticiueo salieron ayer .para Gancin don 
Manuel Jiménez Lombardo y sefiora. 
i |Para Antequera, D. Antonio Luna Quat- 
tín.
-E n  el expreso dé las once y treinta 
llegó de Madrid D. Manuéi Viano Martínez.
De Córdoba, D. Adolfo Casilaii y D. Fer­
nando García Simó.
—En el expreso de las cinco de la tarde 
marchó á París, con su familia, el director 
de la compañía de los ferrocarriles andaln- 
R8S, D. Leopoldo Eeromnés.
—En el correo de las cinco y media re- 
Evesó de la capital de Francia el notable 
pintor D. Eugenio Vivó.
De Algeciras,: D, José M.<* Medina.
F aerai d e  pelínpo.:—Hemos sabido 
oofi verdadera satisfacción que la enferme­
dad qué durante tanto tieippo viene tenien­
do en cama á nnestió querido amigo D. Jo­
sé Mateos, ha hecho crisis, Aabiendo desa­
parecer los peligros qué en principio inspí 
Tara.
Nos alegrámojB de cu mej0|ía y le desea­
mos totol réstablecímiento.
S p e le d a d  F llarx itón lea . — Bwl 
Conservatorio de Música María Cristina- 
Los exámenes ordinarios de alümnos li­
bres del curso de 1905 á 1906, tendrán lu­
gar en los dlRs í l  y 12 deUprésente mes, á 
las cuatro de la tarde.
Las papeletas de exámen deberán sacar­
las los alumnos dos dias antes de su pré- 
.'■entación al Tribunal.
Málaga 6 Junio 1906-̂ EI Secroteiio, Plá- 
tido Gomes de Cádi» y Comee,
U n  M evldo. — Ayej llegó á Málaga, én 
•1 tren de las dos y media, el individuo 
Juan Aranda Atencia, natural de Gasarabo- 
nela, á quien casualmente se le disparó ía 
pistola que llevaba al cinto, hiriéndole los 
proyectiles en el pie izquierdo.
La ocurrencia tuvo lugar en el pueblo de 
Almargen donde fué asiatido el lesionado 
por el médico titulár del mismo.
tablscimiento detesta última población.
C A m ara A g r ie o la .—Presidida p6r< 
el'Sr. Lomas celebró anoche soaión la Cá­
mara Agrícola.
Aprobada el acta de la anterior, la presi­
dencia dió cuenta ñe haber telegrafiado 
oportunamonio á Madrid protestando del 
*toRtéáo -;¡ontra los reyes, en nombre de la 
Gár̂ aTa, y congratulándose de que aquellos 
resultaran ilesos.
La Cámara apr;obÓ lo hecho, por él pre­
sidente.
Seguidamente dióse cuenta de haber re­
cibido la memoriade la Cruz Roja corres­
pondiente á 1905, acéidándOBe dar las gra­
cias.
AtPReo. Francisco Amat Sánchez 
presentóse enla inspección de vigilancia la
T X M O L IN  A  uso externo é intero|c: Gi
de 10.70 á 10.90
de 27.88 á 27.92 j  . . . - - .
aI  i sin A l tuadrugada anterior denunciando que al ae i.oiu a 1.010 p „ „ p o ,  ¿e los Frailes, en unión
de un tal Antonio Gálvez y otro se j eto qne 
desconoce, éstos se abalanzaron sobre el 
denunciante, sacándole del bolsillo del cha­
leco 16,60 pésetes que llevaba.
La policía détnvo á Antonio Galvfz Blan­
co, conduciéndolo á la prevencióa de la 
Aduana.
N u e v o  p r e e ld e n t e .-  El alcalde se­
ñor Revuelto Vera, nombró ayer Presiden­
te accidental de lá Comisión de Obras Pó- 
blicas á D. Bérnábé Tiñas del Pino, 
Veremos si el Sr, Viñas, que ha empren­
dido una campaña denunciando obras ile­
gales y abusos de propietarios, concluye 
con los momios dé la mencionada Comisión 
y con el excesivo precio á que se abonan 
ciertos servicios como el de carros.
J o v e n  biepldR.—Eu la casa nóm. 16 
de la calle de Carboneros, donde habita, 
fué herida á las cinco de la tarde de ayer la 
joyen de 16 años, Josefa Zapata Cobos por 
José Ledesma, domiciliado en la calle Alta.
Conducida la muchacha á la casa de so­
corro del distrito de Santo Dominpo, faé 
curada de una herida en el lado izquierdo 
de la caira, otra en la espalda, una en el 
hoinbro y Otra en el cuello, todas de pro- 
uósticolevé.
Después de asistida se la trasladó á su 
doiniéflio.
El agresor fué preso y conducido á la 
prevención de la Aduana.
F o v l»  d e  la  T r in id a d —Parece qué 
la feria; del barrio de la Trinidad va á supe­
rar este año á las anteriores, pues la Jaur 
ta de festejos tiene sumo interés en dar va­
riedad al programa, cqn objeto de que asis­
tan mayor número de personas á la feria.
Una comisión de la diréctiva visitó ayer 
al Gobérnador civil Sr. Serrano Domínguez, 
riendo recibida muy atentamente por la pri­
mera antoiidadrde la provincia.
D e  In te ré e .—El Sommiers de A. Díaz 
es elornás higiénico, cómodo y elegante que 
se conoce. :
De venta Granada, 86, frente al Aguila. 
L á  N u e v a  B o d » .—Giran Fábrica dé 
Camas, Compañía núiR-7- 
Sin rival én precios y calidad.
S é  v e a d e n p a e á tá a p R o e a d e n -
tes de derribos 7 nuevas y ventanas de to­
das íúrnonsioneé, balcones,liuécos de cris- 
taleé; persianas y  r'émos. Muelle Viejo, 29, 
próximo ai estuicó.
«ÍBl C og n a e  G on a á les  By&ma»
de Jexéz, se vende en todos los buenos es- 
I tablecinüentos de Málaga,
C a ra  e l  aatdm aga  é intestinos el 
Miinir Sstomaeai de 8áía de OarUíe,
tarros nasales. Gastritis, Cystttiá <Er: 
sipela, Almorranas. iv >
N B U R O B IO N : Nervios: Lytok^AnU- 
séptico. f I
L B V A D U R A  aeeat Diabeteé: aén^  
BOU», Aceite hígado bacalao. 
O a rb o lle : Polvos denüfricos: D o  h é  
Duchas nasales.
IIIICURAS RAPIDAS Y;C0NSTANTÍS MI 
Agente: Casa Diego Martín MarSis 
G ran ada , 8 l---M d laga
cté.—Cerveza Cruz del Campo, 15 cts. bock 
y Municĥ  20.—Los rico» sandwichs de ja­
món á 15 y 20 cts.-rAdemás dulces, vinos y 
licores, todo de lo más superior.—Leche de 
vacas Suizas y  Holandesas.
NEVERIA
Desde medio día en adelante avellana y 
limón granizado.
Ha quedado abierto el depósito de hielo á 
precio de fábrica.
NO OLVIDARLAS SEÑAS,





U sando e l Antlateém leo
GRAN GUIÑAR
qüe es él mejor reconstituyente é in fr ie  
cctatra la anemia, pídase en todas lai 
mécias.
D ep d a lto  OetetralFíiez lartíB felasR I Gompal i
Mayor, 18,. Madrid
C a lle  S a n  Juan , 51 y
Reformado este establecimiento con nue­
vas existencias de superiores coloniales y 
ultramarinos, salchichones Málaga, estilo 
Vich y  Génova, y demás embutidos y cha­
cinas propias de la Gasa, tiene el honor de 
ofrecerlo al público i  pecios sin comper 
teácia.--Se sirve á domicilió.
DeiiDaifo de tapones y serrín
de corcho por cuenta de D. Pedro Fernán 
dez,de Estepona. Cápsulas, botes y estu­
ches para muestras de vinos y aceites. 
Ciinteiia núm. 6 (tienda de cuadros.)
A. de FONTAÍ̂ U)
M oiln a  LarloB , 1 4 . -  M A L A ! A
Aceites minerales para todas clasevii>de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motor# de 
( automóvUés, Dinamos, Cilindros, 
imientos y transmisiones. Cojinetes, MotÉ-î  
f res eléctricos, á Gas y  Petróleo, aeeits I 
fpara fonógrafos, máquinas de escribir y  | 
 ̂coser y bicicletas.
Grasas consÍsI;entes.en.todAq.d¿ni^ad^
Exportación á toda España. -  mans¡ 
Catálogos. ®
Catarros por el sudor, evítalos siem­
pre fricciones con la iurbejorable AGUA 
DE COLONIA ORIVE.
A g u a a  L o d o a  natuR alea de L a  
T o ja .
L a 'IS o d la ta  A n a  T ovvea  M érl-
da que vive calle de Compañía 33 piso 2,** 
(entrada á la casa, por calle de Santos) po­
ne en conocimiento de su distinguida clien­
tela, que desea prontamente encontrar un 
bnep piso en sitio mejor, pero entretanto 
ofrece BUS servicios en la citada casa, con 
su acostumbrada competencia, buen gusto
De la estación de Málaga se condujo al y ®conomía en los precios
herido al Hospital Civil.
Á ^ ld a u t e .  — Exáminafido Cristóbal 
GarcirPlaza una pistola, se le disparó és­
ta, atravesándole el proyectil el dedo índice 
derecho.
Cristóbal Garcíá fué curado en la casa de 
aocorro de la calle del Cerrojo.
B oe ia d a d  B e o n ó m le a . — Anoche 
•e vennió en el local déla Sociedad Econó­
mica de Amigos del País la comisión orga­
nizadora del festival de la enseñanza, adop­
tando diferentés acuerdos.
, d e  ^ p a f t a .  — Por acuerdo
del Consejo del Banco de España en 21 de 
Mayo último, se ha señalado la siguiente 
tarifa paura ei premio de los giros sobre las 
plazas del reino én que tiene este Banco 
establecidas Bucursaxes:
P®**®**̂  pesetas.- Da 
Í2 M í f  P®*®‘®̂ » pesetas.-De, 350,01 á 50Q pesetas, 1 peseta.—De 600*
«B1 p o g n a e  GonaAlers B yaaa»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
C am aa y  m u e b le a .-S e  limpian de 
chinches y polilla con la Dinamite liqaida 
que vende la Droguería Modelo.—No per­
judica la pintura ni la madera.—Frasco á 
40 y 75 céntimos. -
V ln oa  fin ca  da  xaeaa.—Sin adición 
de alcohol, completamente puros. Servicio 
á domicilio. De venta en calle Strachan es­
quina á la de Laiios.
A eollné->Lái6 t) véase 4.*̂  plana.
In fo rm á e ld n  m ilita r
PLUMA Y ESPADA
Ha pasado á la reserva, por cumplir la 
.1 geMMl 4e di*W6nde'cuenta dé|ÓB intereBados; ‘Dé Luis Valderrama,
de Vapsris





F R B C lO B  BCONÓ M ICOS
S U B L IM A D O  F L O R  .B X T R A  
para viñas (marca acreditedSé)
PAR-OiDlUiR
Sustituye con ventaja al azRfi®'
DrogHsría de Franquelo
p e  arta dal Mar. -  M álaga ^
' MADRAS 
Para Gomprarlas en las 
mejores condicionesvisítaí 
la casa de Vda. éRlios áe 
Manuel Ledesma p-te Q
M Á L A f l A
I R É  m u  I  w .
OAStáUr, 5 .—M A L A G A
léOsetáS de relieve de varios egjllQB 
aura zóoálos y decorados.
« M a d a U a a d e O r e  
ÉaHoras.—Inodoros desmontables, 
j—Tabifroc y toda olase de eompri- 
asidos de eemeato.
(SERVICIO DE Lt NOCHE)
O  igmv^iCia»‘a»iUima>s que la calidad 
de frod^cios de esta
ftd^ y no tiene c&mpskneia.
nvasóvfranéSl
EMIR
midrfi el día 13 de Junio para MeMla, Río> 
mónrs, Oria, Oette y Marsella, eonlláabólrf 
do para Tañes, Falermo, Donatúrano»]^ 
Qdessa, Alejandría y para todos los phertál 
deArgfilia. ■ vi.:-
El vapor transaflántioo francés
PROVENCE
saldrá el SO de Junio para Río Janeirc|; 
Santosi Montevideo y Buenos AiroA 
£1 vapor transatlántico francés - >
ORLEANAISi




aOESTM SBA. DE LA VIGTORU
■ 8em Pairieio, 11.-Málaga
BÉEL X HDEETAS LOZ4JTO
^dpefjaóiones de todas clases. Consxilte 
económii» de 3 á 6 de la tearde. Habitack»- 
nes independientes para kw cq êiadce, con 
esmerada astetencte.
Café y  M éstaurant
■ J L A  J Ü ® B A
JOGÉ M Á R Q U E Z C A L I»
Plaza de la Conafifuclón.—MALAGA
' Cubierto de dos pesetas hasta las cinéo 
dé la tóMc.—De ti*i&s peseta» en pelante 
todas horas.—A dicHo, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en el pialo del. día. 
—Vinos de las mejores marcas conocidMy 
v i p rim itivo  solera de MontUla.—Aguardisa- 
I m  dé Rute, Gaz^ay Yunqaastt.
Fura sarga y pasage dirigirse á eonsig* Entrada por e^ e  dé @«a Tetero (¡pafioAl
Uario D. Pedro Gómes Qhaix. MÍ|iAQAé'
Del Extrarjero
6 de Junio lOOOé 
Da Parla
EL periódico Le Journal inserta algunas 
declaraciones del ministro de la .Dobeina-i 
©ión, en la» que dice que la policía cum­
plid con su deber en lo relativo al aten­
tado. ,
Cree de todo punto necesana una enérgi­
ca represión del anarquismo.
—Ha fallecido el general DeBiiicr, go­
bernador militar de París.
DaFlovenela
Ha tenido lugar un solemne tedeum, 
en acción de gracias por haber resultado 
ilesos del atentado los reyes de España.
Asistieron á la f andón religiosa el conde 
dé Turíp, los cónsules de España é Inglate­
rra, el personal de ambos consulados, el 
alcalde y mucboé'diputados y senadores.
El conde ha diepueato que m&ñana se 
celebren funerales por el eterno descanso 
de las víctimas.
De Tfrues
Se ha sentido un violento temblor de 
tierra.
Fantaaia
Rómanones dice que la pretendida invi­
tación enviada á Morral para asistir A la 








NUEVA, 54 1 . I CIRTJJANO-DEríTISTA
Salchichón de Yich CUrftdo |lll kilo Facultad de Medidna de Méfirid
7 ptas., Uj^andO tres küos & 6,50küoJ | pral.
fresco a 6 ptas. kilo. • * Especialidad en dentaduras aartfficftiles
Janiones g ^ e g o s  CHrados por: ipie- gístcrna americano. Dientes de Pivot, coro­
zas á 4 ptas.'küo. )!.,
Jamones avileses curados por 
zas á 4,50 kilo. t
SalcMchón malapieño un kií^ 5 
pts., llevando ires küos á 4,75 k il#  
Chorizos de Candelário á 2,60 fÜls,| 
docena. |
Latas de mortadella de dosIlLiloSj#.' 
2,400 gramos, enteras, & 6 ptas. kiloí̂ 'i ' 
Servicio domicilio.V . i/
Esta casa no tiene sucursales^
ñas dé oro y empastes en platino y nproe 
lan'a,tt-Trabajo' espedal en oriücactones, 
Extrkeclonea sin dolor por medio de anes­
tésicos, premiados en la Esposlción’de Pa­
rís, Asepsia eomplata-y rigurosa,
S« ruega i. la persona que se halla encon- 'f 
trado un pequeño bolso conteniendo una 
cédula personal con hs inicíales F. M. y  ̂  
otros objetos de escaso icterés lo devuelva 
calle Mármoles, 34, barbeiía, y se le grati?! 
ficará por ser recuerdo de familia. I





mientas con pre-; 
cios muy ventajo­
sos para el cliente.
Ollas, cacerolas, 
cafeteras y persia­
nas de madera á 
■1̂  - mitad de su valor.
Doler de muelas
desaparece al momento usando el licor mi<r 
lagioso de Colín.
De venta Droguería de Luis Peláez, Puer­
ta NueVa.—Precio del frasco 3 reales.
ANTIGUA PANADERIA
d e  B e n i t é j ?
C alle  H errería  del B ey , ndm . 24
El nuevo dueño de esta establecimiento 
lo ha montado á la altura délos mejores 
de su clase, y ofrece al públioo pan cupe- 
rior de, todas clases, elaborado con el ma- 
;or esmero.
Fau caliente á todas horas. Se admiten 
encargos para pan elaborado con. harinas 
do trigos recios del País.
.- MADERAS <-
n É  DE PEDRO VALLS-HALAM
. Sacaátorio: Alameda Principal, núm. 1& 
I importadores de madmrasí̂ áí̂  Norte de 
Boropa, de-América j  .áél peSá.
VábriCa de aserrar maderas, eaUa Deetoa 
IMvik (antes GuaiteleslJféO.
i-
i  SUELDO se necesitan pa­ira un negocio de vinos agén-̂ ̂ . tes serios, bien
relacionados en esta plaz»*---Dirigirse por l 
carta! R, A. P. cédnTa irt o 80114. BÍAT.AftA.
H  A D E R A S !
de pino del Novte de ]|̂ uvopa
■ ; ■ ;.y.Áiuériea'''s
^>ARA CONSTRUCCION Y TÁLLER""
COHÍIPLETOSUHIlDOEPIGASJjlBLOIIESniiBLOIICIlLOS
¡ '^  ! FÁBEIOA DB ASEBEAE
í  VENTAS AL POR MAYORY MENOR
I Sobrinos de J, Herrera Fajardo
CAStELAR, 5.-MALAQA ü :
D a e la ?e e i6 u
Los dos Sujetos deteúiuO|í anoche han 
íeclarado que fdcliitefon la huídé ®̂ Mo­
rral por consejo de Nakens.
D eteneldu de N akena
El señor Nakens faé hoy detenido por jn - 
poners® que intervino en la fuga deJíó- 
rral.;
S U S  M A N IF E S T A C IO N E S
Los dos sujetos detenidos anoche llá- 
manse Daza é Ibarrs. ; ’ . ,
Sfgun pM6C6 ésto Último dficl&tó. ftnto ol 
Juzgado que el día 31 lesgnardaban en los 
Cuatro Caminos varios señorea, entre los 
cuales 88 hallaba don Jpsé Níkens y el ad­
ministrador de EL Mofi», Sr. Mayoral,.
También estaba allí Morral, á quien re­
conoció por las señas que de él tenía,y muy 
particularmente perlas ropas.
> Le suplicaron que albergara, á Morral, 
pr^entándplo como un periodíeta italiano 
fufado de; su nación por estar sometido á 
proceso, i
Ibarra se negó por sospechar que el su­
jeto en cuestión fuera el autor del atentado.
Daza hizo lo propio;
U n émigo de Nekens negóse asimismo á 
ocultarlo.
DiCese que Ibarra llevó á Morral al para­
dor de las Y®utas.
A virtud de das declaraciones recibidas, 
además de Nakens fueron detenidas otras 
varias personas.
’Ei juzgado guarda gran reserva sobre 
todas las diligencias que practica;
Daza é Ibarra afirman que ignoraban fue­
se Morral ei sujeto que estaba en el nleren- 
dero. ■ ■ -r
Parece j!®r que inmediaíament  ̂ despuss 
del Atentado presentóse Morral en el domi­
cilio de Nakens, á quien confesó su cri-' 
meo, pidiéndole protección para huir.
Ambos marcharon en busca de (Daza é 
Ibarra, conocidos de Nakens  ̂para que faci­
litaran la buidas
La Córve ôndCHcta publica una carta de 
Nakens, dirigida'' á' dicho periódico horas 
antes de> su detención.
En ella declara que la noche del 31 ocul­
tó á Morral, quien se le presentó después 
de comct'er el atentado, confensándose an- 
lor del mismo.
Esto confírma las suposiciones que he- 
moi? telegrafiado.
I Ní kens se declara encubridor de la fuga,
' porque no quiere conspntir que por su cul- j 
! pa padezcan las personas -que intervinieron ’i 
‘en ella. - ' , -
Laxarte é|a]̂ r edactaáiT 
I sacionsles.
I Cuando sé le presentó Morral lo déécbho- 
I cía por eompleto.
i Nakens reflsió al juez qúe llevaron á Mo- I rial al pas'ádor de las Ventas, donde cam- 
I bió detraje.
P Bábese qne al día; siguiente escribió á 
I Ibarra comunicándole que el refagíado era 
I el autoVdel8uceBO d® te c''ll® Mayor y  que 
I estaba decidido á-dólatarse, cotao loha her 
I cho,en chanto alguno se hallara preso p de- 
I tenido por sospechas. 
h- El dueño del parador, Morral, Nakens y 
JOB demás acompañantes bebieron cerveza 
la tarde ̂ el 3Í en el merendero'tpel pppúlar 
(1 industriuVCanato García. ^
Morral alñ̂ andonó eLparador el spia 1.* 
Créese que pidió entonces aynda al ex­
sargento Mote, nnO de'los sublevados en 
Badajoz, elfcpal «challadetenido; ,, , ’
En otra carta que Jíakens ha dirigido á ■ 
diversos periódicos expi^ca la razón del efi- . 
cubrimiento y  su manera 4e pensar en esté 
punto, aunque ai hacerlo ̂ sufrió honi^le- 
mente. ■ .
Nakens y el administrador El Motín, 
SV. Mayoral, ratificaron su intervención 
anté el juez encargado de la causa,;
Se dictado contra ambos-auto de pri­
sión. •
La carta de referencia ha praducido hon­
da sensación.
D etalle y  fieelavaeiéte ^
Dice Nakens en' su carta qne enando se 
le presentó Morral, lleváronle  ̂recado . de' 
que una^hija suya se había  ̂acqidentádP j al 
presenciar la explosión, ^
Nakens, dejando á M om l ed la reda($i6n| 
de El Moíi», fué á ver á pu hija, y ,al vol;f 
ver, él y Morral tomaron el tranvía, 
los Cuatro Caminos.
También declara que le repugna el ; 
de la delación y que si la hace es por * 
tar perjuicios á sus amigos*
Proclama que , execra él Atontado y  
habría dado muerte al autor>eú el mOih®ntO>: 
de realizarlo. , ;
Pero viendo que el criminal se\ entregaba 
en sus manos, por creerle, noble ;̂ \honrado 
' no pudo resistir á los Sentimientos compa­
sivos de su alma.
interíOeea analagueñoa 
Burell taa remitido á la Jefathra de Obras 
públicas de Málaga la suma d®^5.000 ;pe- í 
setas para terminar el segundo trozo d® to 
carretera de Gasabermeja. 
í La alealfiia d e  Málaga ,
El alcalde de Málaga y el conde de Ro-, 
manones han conferenciado extensameht®* , 
Habiéndole preguntado nosotros al sefipr 
Delgada López qué había de cierto en loa 
rumores que la prensa malicitana acoje re­
ferente á su dimisión del cargo de alcalde, 
nos contestó que el Gobierno le ha reitera­
do con insistencia su confianza;
A p lam la n to
i A causa de la lluvia ha sido aplazada 
hasta el viernes la batalla de florer. 
N oya larla a
El ministro de la Gobernación ha califi­
cado de-novela la versión de que el atenta  ̂
do se pensaba realizar en la iglesia de San 
Gerónimo del Real.
B 1 rap^aaentanta  a rga n tlu o  
El dia diez marchará á París . el envisdi| 
extraordinario de la República Argentina; ’ 
'Muéstrase muy satisfecho de las atencic<- 
nes qne le han dispensado y elogia la retre  ̂
ta celebrada anoche, que presenció desdé 
los balcones de palacio.
Anfión y la columna de deaentoaxcomax- 
I chalón A Cartagena, i ,
f ,, ' ' , ' : D n d a a  ■
Horét estuvo en palacio y confóíenció, 
con el rey. ' '
No se sabe si mafiana se celebrará el 
acostumbrado Consejo bajo la presidencia 
de D. Alfonso.
.'v-' Bx;euvBÍ6|i. '
El archiduque de Austria ha pasado el 
día en Toledo.
A e u a v d o a  J u a to e .
El Ayuntamiento ha< acordadoeéder una 
de las casas para obreros quejvi#>oyecte 
construir, al guardia que resuUóloerido en 
el atentado; y  también peasioniiiii í̂ la viuda 
del‘otro guardia que murió á I^Osecuencia 
de la explosión de la, bomba.
. Inaugteíaí^I^l r 
M&fiana inaugurarán Ip.é'iéyeB to® obraa 
del barrio obrero. ' ' '
La euaatlóntpolitlea 
Dice Rómanones qne la cuestión Pólítica . 
se planteará después-de concluidos los ,, 
tejos.
pónfarenela
El ministro de la Gobernación ha 
rendado esta tarde con los policías inglé*®® 
;y alemanes. ■, , 'v 'iV
Diaguato .
Algunos ministros se mue8tsíto''^íf30??; 
tadOB con la conducta de las aútoiidaOos.,, r 
.;, Bu palaeto;'.'
El gobernador y Moret inform^á^l^
á
del giro que toma el procesoy í 
el, atontado. .
L o a  paiiielip;
A las siete y media 
cipes de Gales, dé Gr^i^|i 
Prusia.







Ihédidús por la 
..irtes respecrívoq, 
^aliópara Henái^
Romanohes vuelve’ á negar que,í6l gobpr-
nador haya presentado la dimiston  ̂ ; 
Jnzgé el ministro que eréeñel^hlk lim
Fábrica lie Platería: Olleras, 23 _  ^  y ir  ^  _  ----------------------6 BAN0 ES E X teT E N C IA S .-P U T B B IA .Y
i m  r n i o m M m  m á m  ám
m  cumplió cuc debfiMB, centuplicando en 
esta ocasión lac patecauoionea que se adon- 
tafon cuando la venida de Mr. Loubet. ' 
Dice, también que á vecea «curre dar* una 
orden y tardar la policía en cumplimentarla 
48horaa«
_______ B o la »  dn  Maflieid
I por 100 interior 
i por 100 amostíjtablé,.;,,,,;.’ 
Cédulaa 5por Í00,.„....,..5f: .. 
Cédulas 4 l»or 100;..,..,...'/;,., 
















ea eipo^ersi aele 
fas P” * reorgánizaf
•u,..  ̂ partido cOñatituyendo uná
aituación faestéí dé ló contrario dümitlrál
J fttd té a  7  d e  J i m i o  d d  1 9 0 6
díapuestoa á ño aceptar él
poder en las actualés circunatáñeiaa.
“  í ’ratá'ñcItÉ ' ’ ' ’
Se_atribu3^á líoretía siguiente frase: 




OO’OO dé cuerpñ presente y ha herido de urave- 
 ̂un ipiniatro de la Gobernación?
44UUU i AplaaamijéiitQ
del consejo
quo;debía celebrarse hoyen Palacio, al






^  ̂ 3,30 naadrugada,
(IJFttiB y  c l lrn i,i¿ á
pniíücoa Se dice qpe ea'
ciiiis ministerial. /
<L«s Cláoét’á»
He aquí el decreto:
Artículo primero Cencedo indulto total
á los'mozos 'fldiatádoa ó cábézáa de listás
Jí admitir áÍ®“ »fintadoa al extranjeroliz Jiménez la ñimiaión j __________________ _ " “ ,Rai  
beiñador. «M M to d «
Sztráñiero
7 Junio 1906,
B e  BnupIa •:
la  pr̂ iáfeeturá de este departamento dSa 
iciente ;que Fwraa y MqrrSr séáilññá ¿S -
jas persona
■: Pe^Qporttar^''
El fiebre ladrón de Poñfcévedrai Fran- 
cliM Conde^rntentó huir de la cárcer 
Un soldado que lo vió.̂ diabaTO ¿i
lufusU, dejándolocadAvér"^ ^
8®®* clasiflcación ó -̂concentracióu de los iu- 
ftactores de laa leyes de l í  Julio Í885 y 21 
Octubre 1896, queñsniio ez;entos de pago 
pecuniario los , que figuraron Ó debieron 
- figurar en los aliatamientos.
LoB.mozps q al iia^ultoñsr
áaran a la misma Bitu|̂ ^̂  en qué se lia- 
Uan los que ingresaron en loa reemplazos 
quelescorreapod^n. ^̂
AffUculo aegunfió,; puedan; asíniismo, 
exentos de toda pena; pero no del servicio 
a las armas ó redención á inetálico, los que 
les correspondió el ingresó en filas ó perte­
nezcan á álistaiñiéntps que eatáñ eú éesyi- 
cioactivo. ■
Artículo tercero. El plazo para acógerse 
á esté induíto espira el 31 dé loé córrien- 
tea.. . .;;
Arlículñ cuarto. p̂SL njiñistros, dé la 
Guerra y Marinajfiictárán reglas óp 
parala:.apHcacióñ:-de este fiecreto, procuran- 
do da» rapidez y .feciiidad á la tramitación 
de los expedientes. :  ̂ '
Jubilando al inspector general de camt
tíunioí906.
«B l liiipnreioa* .  , ,  „ __________ _
Dice Jíl lMipórcióí qué Xa Época olvidáP®®» Ó̂Sé tíarcía MOrón, y ñOmbrando 
rt C^pafieri8ñj0y la;cÓrte8ía,des^ ' ’ ;
do el artículo de aqáeí príinér: neiiódico i ®®fi»i*kfi40;ei »éy la fecha del
al comentarlo. ^ * | 4 ía  3t ó lastresde au tarde; p̂ ^
Jozga que Su actitud éé intolérable ylai®*^^ general, y las tres y .cuarenta y cinco
califica de bellaquería.
Bejpfetévor ;v ';'
Se ha practicado un yegistro en él nara- 
«  del éwwntol^átarencontm SdrSn 
Ir̂ e igual al que Jlóvaba Morral
Á n t o  d e  i^lBldSn
So ha dictado auto de prisión contra Na- 
i8ns,„ Mayoral, Martínez, íbarrn ŷ au oa*
pofay,eln̂aargentoMa|a.i
,B ii'llbe ftm d ;
^  pwsio, en li?
F a Ibém dediieoldiieií
Ua'ñeriódíco-reaccienario rOpíodJee lós 
telegramas relativos ' áy diversqé''hechos 
mrquistas. para ̂ duciryque t ^ e í K  
nei y concomitancias con los rñpuhücanos 
«BlFmffl»
nal soñ dolincaentes h o n d o s  qué prefl- 
lieron expontírsu fama r  au libertad hidal^
“ ‘ “^•1 p<»
Nakens y  Mata, y hoy, 
conliDúa diciendn el periódico republicano
loo queremos y Admirarnos más,
«A B O »
#a*io ilustrado que Nakena es
dlículpab^por no haber relatado á Morral, 
pero no ,debió aurpararlo. **a ia Wr.!.?-...U.1.A '  — jr——•Y-^l no ío hubiera
®gwg«* aun viviría el guarda dé To
BTo rennneliii
El general Azcárraga ha dicho que no ha 
renunciado él cargó de consejero déEstado, 
iino que siendo Primo de Rivera ministro 
mas antigpo, á éste correspondiá el cargo  ̂
<BI ^Iberml»
Opina m Libemi que el buen natural dé 
"arens ha llevado al véterano escritor ó 
jeterBe en un peligroso laberinto, ó más 
x>m en un charco Sangüento^
J agrega que Inglaterra aplica en el ri- 
!!* la péna mínima de diez años
® prisión A los encúbridores del asesinato.
<BllinpfiñiBÍiil»
 ̂Manifiesta Él, ImparctaJ'queida noticia 
oe la interyénción de Nakens eñ élencubri- 
^^^a ®̂ resfilta una segunda
 ̂Jozga que ha aidó ñn errór terrible que 
jrcureció la ínteligeñciá dé Nakéné ál am­
paré una fiera;
w i  *1®® la flgñra dé Na 
flotan sombras de condenación, 





. fiémas madrileñas organizan 
homenaje al regimiento de Wad Ras. 
,̂ ®®*l*lirá éste en una fiesta cívico-reli- 
«WM; solemnes funerales en el templo de 
°“ ,f'*fi®i«®p el Grande, banquete á la ofi- 
étóoi ^ comida extraordinaria á los soí-
De oanáMoiei
, Alanos achacan la subida de los cám- 
®»AéjD8 bursátiles, y otros á la des- 
«'Manza causada por el atentado régio.. 
filcese que el ministro de Háoiénda in- 
iTendjá para eyitar él alza, utilizando los 
8ittanenteB de oro hasta la próxima cose
_ que promete ser rica y que aumentará 
‘̂ tepoitación. .
«E l Ctloboi
& Qlobo refiriéódose á Ha keñs escribe: 
oo pluma es ariete al servició ¿te honra-
minutos del mismo día para lá recepción 
deéeñpyas.;  ̂, 
iSoKrál y  BUB
La espósá dél éksargentó Mata f úé la qué 
éóndujo al éscampado ia ropa con qué se 
disfrazó Morral. . ^
 ̂ El sábado por laymáñáná Morralvpldió.á 
Sebastián Gruzadó>̂ sirvient0 del juriscon­
sulto don José Ortiz, que lé'permitiera des 
cansar.pues teñía'qúáépñiulta» 
de graves asuntos.
\ Cruzádo se éxcñsó^diciendo que había allí 
trps.'perro^fdrocea;' .“ i,
,/.'|Peiqin|lB|i!*, \í 
Se busca al individuo que compró la ca­
ja de cáudaiés y acóiñpafió á MOrral á la 
la'fáriñáéia. ■
IndaÁi^óiOiieB
Ooñtinúan las'lndagacíones para averi­
guar que hizo Morral desde las dos dp la 
tarde basta las cuatro, q;ué ‘sé :pTe8entó én 
la redacción de El Mofí».
JDetenclAn'
Ayer á las diéz dé la mañanaré déiéní- 
do érestudiante de Aduanaŝ Andréŝ  ̂Jimé­
nez Gabarrús, por sospecharse que tengA 
alguna complieidád con el atentado.
A las doce de la noche lo llevaron al Juz­
gado, volviendo á traérlo al Gobiérno civil;
. '  IKAb ̂ «íeteñmiOJtteB" V 
Hoy fueron déténidos los répnbl|Óanos 
Canuto Garcia, Modesto Moyrón y el Óefiór 
Teneres y los cajistas de El Motiî i 
. También détuvo la pedicia nñévaiñénte 
al estudianié; Andrés Jiménez Gábarrús, 
siendo precisó conducir o ál juzgado en una 
camilla porque no qneiía ir á pié.
A lm ofiévar sráTe
El ministró de Eétadó se halla bastante 
Agráve. .
C R I S I S  T O T A L
Ê  gobierñó acaba de dimitir en pléno
CbnBcjo
A las diez se renfiiéron lóé'
Consejo. . '
Después filé Morét á palacio donde ;̂ er,r 
maneció basta la upa.
Al regresar compificó á sus. compañeros 
la éntreviéta con el rey;
Á la salida iñostráronse los ministros 
muy saüsfdcboé; .
Romanoóes aseguraba que np Uñó, sino 
cien decretos de diéólúóióñ sé obtéñdiían 
ni era precisó 
• De todo piló resulta que iró bábiA érisis 
total. • ■
Np se celebrará ndevo Consejo basta el 
sábado ó íuñes. |
■ H Ó B étytx íun f^  ; ^
El rey ha róiificádQí; sus poderes á Moret.
Gran Restaúrant y tienda 4e -yinoiArde 
Gpriano Martínez, i ' ‘
: Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1,50 en adelanté.,
, A diario'callós á la Génovesa -¿b p̂esetas 
í y D,50 ración. '
Visitar esta casa, cometéis bien y bebe­
réis exquisitos viiios.
La Alegría.—18, Casas Oüemadas, 18*
A  l a s  m a d r e s  d e  f a m i l i a
¿Queréis libtar á vuestros uMpé de los 
horribles sufrimientos dé la- dentición, que 
con tanta frecuéncia le causan ísu muerte?
1 convicciones; su casa, ásiló de todas 
«aesventuradas; su pan, á merced de to- 
Ĵ wubrientos; su bolsillo,patrímo- 
^  de todos los necesitados.
- '“Robador impéuitente é impugnador fle- 
®®l08 convencionalismos, su flrnia lo- 
6*0108 mayores prestigios.
8a personalidad vale por todo un par-
I dadles ■ yy ' •' '
LA DENTICIN4 ;,LIQÜÍDA GONZALEZ 
Precio del frasco l|peseta'50  céntimos.* 
DppÓsito Gentral, Faryraacia de callé To- 
rrijos,2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
. Croe SI Globo que en el momento de huir 
“  criminal todos le bobierau muerto; pero 
' ®*~®lo hubiera dplátado.
Recuerda la indignación que produjo la 
«ejeión de la familia Humbert.
Rl acto de Nakens—dice—es hermoso. 
I ^ ‘®¡f *8z delator ha preferido el presi-
ley le castiga; más ninguna mano 
r *««nazaiá estrechar la suya.
D e p o lltieá
onft Aice que enlas altas esferas deséase 
H«e no se produzca ahora la crisis hastadeja. i^sar una pequeña temporada, con
“k jjt o d e ia r e r p S r ^ M S
I “̂ ® Adoret acepte continuar en
P «Ies condiciones.
Los moietistas insis^A en que su jefe
F é l i x  S a é n z  C a ly ó
Esta Gasa óírece gran suriído én 
todos los artículos dé SstacíóD.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasaé, negras, bláiicas j  
colores^ Céfiros, Blusas bórdajiias de 
batistas y seda Á infíbídad de artícu* 
los última novedad para Señoña.
Especialidad en pañería,^alpaca ne 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles pará caba 
fieros.
SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero ¿e confecciona 
toda clase de trages para caballejos 
á precios muy éconúinicos.
La dirigida jal Director de ¿ o  Córres 
pondép^a de España dice tsí:
«Mi querido Romeo: L6 que voy á decir­
le p.arA que se sirva publicarlo, va á produ­
cir un efecto' tréifiéndo. El que. ócajtó la 
anarquista la ñocha dél 3t dé Mayo, fui yo- 
-^¿Porqué? ¿Cómo? ' '
A las cuatro próximamente de aquél día 
estaba yo eñ lá Redacción, cUando entró 
un joven, y me dijo:
—iBiüBtédeíSr. Nakens?
,-8 í.
--iMé da usted pálabra dé callar ló que 
voy á decjWéf ^
—Hablé usted*
—Acabo de tira* uña bomba al rey éñ lá 
^ le  Máyóir, cre^ue ñóle hé dadO; pero, 
hay desgracias. Ha léidó lo qué usted és- 
cribió Sobre 4ngióiiÚó. ¿Mé delatará usteáf 
Antes dé contestarle, entró un cpnócidó 
de esos que nunca se acuerda uno cómo se 
”  iqmñ.Aiciendo; ,
•̂ Do'ñ José, báu tirado una bombá éñ ¡u
«alie MáfO*, iNo ló sabe usted? C ; 
-^Mé ío estaba diciendo él séñór.
—Creo que hay muchas víéíMas; pero 
al rey no le bá tocado.
Nñ;.6étóéntraM  ̂ «Acabo
de lléya  ̂ávliíábel (oü̂ biĵ  ea dftMp* sxvíf: 
emocionada y coñ' un ataque nervioso; Bé¿ 
taba en casa de Jenaro Miilán, donde tamíí̂  
biétt se hallaba mi jáújer, y se>asustó; mu? 
cho al pir una bomba que ban^tiradó!ai rey 
y más aisver pasar un« camilla.» , t í r
Miéntras él daba detalles llevé áutrá ha 
bitacién al anarqjüsta y le dije:- «Estese us 
ted aqtit basta que yo vuelva.» Despedtá 
los chicos de la imprenta, salí con los,visi- 
ftánteS, corrí Amtcaéa; v4á mtliíja; y Ala 
bora.y ; ,mediá,';que la- dejé algo sosegada; 
yólví á l a 4 n i p x e i i t a * , . W  
—iCómo ha llegado usted hasta aqui}^ 
le pregunté al! anarquista. ; *
■-rPréguntando á los qUe me encontndba. 
Comprendí que podían llega* á prenderle 
dé un momento: á otro y íle dije: «Sígame 
¡usted.» ,Ji subiendo pmr la calle del Divino 
Pastor, tomamos el tranvía en, la de Fuen- 
cárral y negamos áaos Cuatro Caminos.
Al pasar frente al merendero de Canuto, 
movieron unos correligionarios y me iuyí- 
táróñ á tómái un vaso dé cerveza, poco á 
pócó SU'acercaron otros, y éstuvimos allí 
uña hora y pico.
Tppiamps después el t*en de lÁGindád 
Li.fléáT, anduvimos pór élíá y, ya Óscuréci- 
dój volvimos á tomar el tren y séguimós 
hastá el puente de las VéUtas, donde fui á 
bUS^inn amlgO, y le dije; V .
'“ •El séfioî " éS'Un periodista perseguido 
que; teme qué den con él al buscar esta no­
che; áese dé la bomba. ¿Quiere usted tener- 
10 aquí basta mañana?
-^Ló qñe usted mé mábdS; don José.
—Sí; mañana buscaré donde ir; ló que 
temo es esta noebe-ídijo el anarquista.
Me marché, y ál día siguiente supe que 
á esp dé las nueve y media ’ó las diez se ha­
bía ido*
Guánfip publicó El Impareiál las señas 
del criipiñal, éacribí ai amigo que le alber? 
gó una parta díciéndólé «que lo había ÓBgs- 
ñádo, qué me perdonásé; qué si llegaba á 
averiguarse algo, enseñase mi carta al juez; 
y que si babia bécbo algo en favor del anar­
quista, ño ocultase la verdad po* nq pprja- 
diparméi»; r,,,;, . f,
lia cóñtesíáciéñ fué devolverme la carta 
rasgo que aún ño he acabado de admirar; 
pero que. me obliga más á cúiñpiir con mi 
Áébersi'eluasoMéga*;-.;,
:^tá intervéheión, ómigo Romeó, he íê  
nid  ̂6Alá espaxitosa tíragedía dél 31, y  por 
éstÓ acudo á usted, rogándole que conbi- 
buya cuanto pueda á hacerla pública, para 
que cada cual pueda juzgar ini conducta 
con perfecto conpeímiento de causa.
Quiéiira qué ñó llégara el caso dte enviar­
le la carta ésta, porque el amigo de que le 
habló no sufriese' nada; póro’ én el momen­
to que lo llamen, yo me presentaré al Juz­
gado/ ■' ■ ■
, Si > bé Amparado al autor! de ññ criiñen 
qué exe^o ,̂ ̂ oy  á consentí* íque pj^ezcá 
un .bóMbre bonVadó qué, Ségurámenté; 
méñiirá por lo  comprOmeteraié?
Estoy sufriendo desde lá tarde del 3t, 
querido Rómeo, los días más anjargos dé 
ini yidá; mas cómprieñdo qñe los estaría 
püf/ieñaó péór^ó;*!' deiáíó aí! qué en'mí 
confió. §ígó pénsianáo. en esitp cpmpléta- 
menté igual qué cuándo escribí lo sígaien  ̂
te; á ptopósitóAé lo qñe me ocunió con 
^nglolillo:''';;
«Si jamás la sóciedád tránsige con el 
delator; ño es raró qué disculpe al crimi­
nal. Por lo tanto, délátañdO á Augiolillo, 
bubiesé réSñltád[ó yo |mj|s mlserabié qué él.
El ciimeñ póUtico no infamá. La "delación 
de ese acto, SLMáA' gñé ningún hu­
manó,-̂ ; . V '
»Y sé ñpB Ímpóñé á todos'éstéj 
tal fuella; quéábo» 'miSmó, yo; déppués 
de biabé* batallado tanto párá disipa* esta 
duda; obligado á elegir, ptéfériría cometer 
el crimen á delatarlo.
.»iQué hubiera yo podido hac rio sin que 
nádié se enterase? Indadablementei, Pero 
lo hubiese sabido yo. Y á laniala acción 
bnbiésé uñidóla eóbardiá.i 
Así he pensádO siéinpré, y con árreglo á 
como pienso, me he conducido. Y no por 
simpátiás hacia unas ídéas qué be comba­
tido más rúdamenté y más tiempo qúe nin­
guno, cómo todos saben; siao po* profesar 
la tieoria de qUé las ideas, sino se profesan 
para pxacticarlás, son mércancía despre­
ciable.
Llego en este punto hasta el extremo de 
que, si mañana estuviéramos en revolución, 
eirey preso y séntenciadO á mñertópor 
mi voto, y se escapara; y se amparase de 
mí, 10 salvaría, afrontando la execración 
del pueblo*
.¿Que lo que he hecho no és lo legal? Lo 
éé: Soaso no sea ni lo justo; pero es lo qué 
no dfja sombras de angustias en el espí­
ritu ni pertUrbácdónéa en la conciencia. Si 
bñbiera yo déláíñdo á ese anarquista, el 
sueño hubiera buido de mis ojos, y si no, 
soñaría todas las lás noches con un aga­
rrotado po* mi delación, más que por so
I crimen.La cuestión ésta es tan compleja cuando sé hace abstracción del interés puramente 
personal, que aquí me tiene usted, amigo 
Romeo, pesaroso de que se me haya veni­
do encima este atroz conflicto, y ai mismo 
tiempo sin explicarme claramente cómo yo, 
que hubiera detenido al anarquista al co­
meter el crimen, ó le hubiera pegado un ti­
ró creyendo realiza* una obra justa y hon­
rada, al ver que se entregaba en mis manos 
y que me creía un hombre de honorj me Ol­
vidé de tantas cosas, priñcipalmente de mi 
conveniencia, y lo oculté po* unas cuantas 
horas.
Y no digo más, porque no parezca que 
trato dé justificar, ni siquiera de disculpar
í*é®óú» Lo único que pretendo al 
®acílbirle esta carta, ¡qué ojalá no me vea 
P*é®«ádo á enviarle! es que se juzgue mi 
f l  a I A ' f 'A n l 'A f l  a  ®®“ ®“ ®t» Pariiendo de la verdad:de los be-
i  # »  lo demás, ¡qué tristes reflexiones 
psWy haciendo, al ver ciertos delirios de 
cebr y amor pór la justicial icuáritós inó- 
centóa no habráii sido sacrifleadós en él 
mundo!
jY .que enseñanzas tan teiriblós be ad- 
qaijndo en pocos días! Cuando recobre del 
todô la tranquilidad, escribiré algo qüe no 
“ v |í®“® ñunca, porque nunca pudo oen- 
wnséme que jgadieae llegar un tiempo en 
qne el propio juez de una causa tuvíéra 
que oponerse á esos delirios de celo, á ése 
de^^frenado amor á la justicia.
ñas anticipadas, querido Romeo, y 
ga como guste de su amigo y com-
Bespacho de Vinos de Valdepelías T IN T O  y B L A N C O
íósáNAKKírá. 
Bdata. Se me Olvidaba consignar, que 
^réguñlé nada al anarquista; ni su 
ra siqiriéra. Hay situaciones en que la 
deza se impone Hasta tratando á cri as.
C a lle  S a n  J u a n  d e  U le s , 2 6
D(m Hdnudo Diez, dueño de este establecimiento, es combinación de bb faeredltadñ 
®o»éMero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, pam darlos i  eonoeer al pflbfief 
da Málaga, expenderlo á los signlenteiPRHOlOSt I -  -  '
f Ja**"/* Valdepefia tinto legitimo. Ptai. 6.— , 1 ar. do Valdepeña Blanoo* i > - Ptai. 8.—
Í2Í2 ' • * 3*- |H2id. id. id. . . .  . 8 .-m  id, _  Id, id. Id. , * 1.50 I 1t4 id. id. Id.................... .....I D  ̂ id. id. . . . . 0.45
BoteUado 3i4 delitro................ ......  0.30 S Botella de 3i4 de l itr o ................0,80
N o o lv ld u  loa aañaa: eaOlo Dan JiBBn dio Dloa, 80 
«« Nom ,-~Bo garantiza la pureza de estos visos j  el dueño do este establéoimiesto abo* 
nara el valor de 50 peaetaa al que demuestre eos oertifleado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que elyino contiene materias ajenas al producto de la uva.
Faru dueño en calleOapuchíno^is/^
y su cuerpo, desnudo, envuelto en ana sá -I TR ILLO  V ELO Z
mae
evroii^atoHo y  deolftrraeloneB
j:«qUí l̂ B declaraciÓnes que la prensa 
lefia atribuye á fsiilró Ibarrs:
Intima hora áe ía tardé dél á l—ase­
que bá dicho Ibarrá—íiégué ó los 
Caminos eñ la m áquina de la Com-
bana.
El sepelio so*o fué presenciado por el te­
niente Izquierdo, las cinco parejas que man­
daba y un redactor de este periódico. 
ü «  fo lle to  de H o n » l  
Se confirma que Morral era anarquista 
de acción, reeo*dáadose.que apareció como 
auto* de un folleto titulado Pensamiento 
Bevolitcionario, atribaído á Eatévanez.
Ea. ql folleto se explicaban fórmalas A® 
explosivos,: el modo;de emplearlos, laoca- 
sión y el sitio, y otros pormenores.
El folleto lo publicó la Escuela Moderna, 
llevábdose á cabo diligencias por el fiscal 
de la Audiencia.. . ^ .
El director dé iá Mrcuela declaró que el 
auto* era Mateo. M. Roca, resaltando des- 
puésqueéateéraMorral.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
El auto* déclaVó qué se bábfá inspirado 
eñ unos escritos de Estévanez.
Esta causa, que estaba á punto de ser 
remitida á lá Audiencia, será ampliada. 
DetftlleB yc^sfospeetlTqs 
Se sabe de una manera positiva, y no es 
la policía quien lo sabe, que 
anduvo fras elreyén las éxcítrsíoñes del 
monarca los días v̂ ue precédíeroñ á la 
bojuba. . , . /  ' ; .  -
En éstOé días, eétiidiañdo éi térreñó, sé 
supone ^qe combinó ios detalles dél aten­
tado qúe préparábs.' 
í f  del Arenal ála
, pbédecé* á éstos estu­
dios éiniest*ós"jfiécb08 p6* Mor̂ ^
cierto  Y '■
Entre algunos socios de la Pefia se refería 
ÍW .OBI.. ,B . iiévtó. .,uol o tó lo ,.« ..t i .
Decíasé que había ilégado de Burgos el 
Sr. Gil Delgado, hermano dcl conde de Ber-= 
berana, para declarar
bjfironqueeñ un méréndero inme- 
íQ esperaban'varios señores, y me 
cuuaê iué al luga* indicado.
Bíferamente; en el merendero ésjerár 
Nakens, él administrador 
dé Mliípn y uñ señor appllidaóo Maitiñez.
Léf aí ompafiaba Otro individuo altó, del- 
tódó  ̂có 1 bigote negro y recortadas guías. 
^éstíA jj inóricána de color' café obscuro, 
pántálóMgiis y bolas amarillas.
¡ le presentaran á usted las ropas
ítpfi *ñsf|a aquel sujeto désconoeido. ¿las 
récoweería?
^-jr^^raMéñté;,.
í, in¿n|éQto el Juzgado mostró al 
aecjajamé lás rópás fencóntradás.eñ la Ciu- 
í#®®! y pértéñébiéñtós á Maleó ,rrsll|W' "
las (>ymqiupxu sj amente, y
AVENTAD0RAS-CRIBA5-ARÁD0S 
PRENSAS-PIEDRAS MOLlíép
M o n t a u t  y  G ra i^ ía
Mo-
®®J** ®̂ ®®í»ézá"-sigue dicien- 
4o^eten fdo-,y  el sefiOrTTakans me dijo 
iláñiaba |[)ara que le ayudara en un 
asuñto quf le íníéresaba mucho; Su amigo, 
el desconocido acompañante, era un perio- 
fia® 8® había fugado del penal de
Enéontrábase muy apurado en Madrid, y 
degába alojamiento seguro por una noche.
Yójíñóntesté al señor Nakens que ñ»bla- 
ria, áÉáigñn amigo de la Ciudad Lineal, y 
Bii| ljerde;̂ un Instante iuí á casa de. Daza, 
créyññdo que éste, por ser hombre de ideas 
Dótales, ños fiaría el favor qué esperába- 
mosV
M® ñquiyoqué; Daza se negó resuelta- 
m^téá alberga* al periodista fugado.
Volví al merendero, donde permanecían 
y" ®óiig08,T  les ei^úBé 
el rípñltaap de la primera tentativa.
E| vista dé las dificultades coñqñetrc- 
pezpamos para ocultar ai ppiiodista, resol- 
yw ls dirigirnos á una pósadá y qué en ella 
dori í̂éra el interesado.
Así lofiicimos, y aquel individuo quedó 
jlOjatott.im,parador dé las Ventas d pírituSaiao. ♦
El viá^Ps póí la máfiañá vi al posidéro 
y le paregunté por el huésped, contestán- 
doin®̂ ' '■
— Se^archó po* la ca**ete*a esta ma 
liana*
A**®®ida la impoítante declaración an­
uez Sr. Valle dirigió al deteñiáo 
e preguntas, encaminadaáá pre­
identidad de Mstoo fué estable- 
s personas que le - ácoiñpafia*oñ 
¡el jueves.
a afirmado que no tiene noticias 
ja vesiía el Bujeto cuando salió 
ana de la popadâ  
inte sostiene qae da*ante el tiem- 
Póque ejSnvó cop él no sospeebó que el Su­
puesto j^riodista fuera el aoarquistá que 
árrpjó la||omba én la ca ÎéMayor*- | !í 











que había visto en 
aquella capital juntos á dos individuos que 
cree fueran el autor del atentado y Hamii- 
fÓ» y fiP® recuerda tañ perfectameute las 
¡señas del maletín queTlevaba el sujeto de 
qmeñ supone sea Morral, que lo reconoce- 
ria entre ciento que estuviera.
Niiteo 9 Io »a l en Fxanéla
Ze 2emps pnbüci un interesantísimo te­
legrama de Perpignan relacionado con la es- 
tañeiá dé Mateó Morral en PÓrt-Vendrés y 
aquella población.
Madlle* Audibert, que en la actualidad es 
estanquera en Perpignan, ha hecho impor­
tantes maniféstaciónes.
«En Enero—ha dicho Madlle. AudibeVÍ -- 
desempeñaba yola gerencia del hotel de la 
estación de Port-Vendres, y recuerdo per­
fectamente que un día de ese mes, én el 
tren de las doce y cuarénta y cuatro; llegó 
un, viajero que dijo llaitiarse Mateo Morral, 
ñátural de Sabadeil.
Al día siguiente llegó otro caballero inuy 
bien vestido preguntando jjor Morral,
Resultó ser sñ padre*.......... -
Apenas vió al joven, le dijo con enojo: 
—Te has marchado de casa abandonando 
á tu madre. Está inconsolable. ¿Por que 
procedes asi?
Mateo le zeapondió firmemente:
—Me fie marchado porque no puedo vivir 
con vosotros. Vuestras ideas son completa­
mente distintas á laé mías, y estando á 
vuestro lado ni vosotros ni yo viviríamos 
en paz.
—No procedes bien ni eres justo con nos­
otros—le interrumpió «1 padre.
—Yo cumplo como debo. Vosotros que­
réis alistarme, y yo aborrezco con toda mi 
alma al fijjército.
El padié y el hijo cambiaron otras cuan­
tas frases sin importancia.
; léiego salieron ambos del hotel.
Bu Port-Vendres estuvieron padre é bijo 
dos dlaSjíparchando losidos á Perpignán.
5 ? ^  f  f  ííP»;Nakén| qító el ja^yéé, á lá® 
f  su casa un
indiviaño,> qúé le<;'pidió uná éónversacióñ 
muy resérvada.
El Sr. ííakenA le tr|nqulíizó,,y ^
duoleñijié:
T-AcábóMe arroja* una boMaétt - la ca-
tiê Mayor. al paso de jálcomítiva íregiai yá
usted̂  que es un caballero leál, humanita?
 ̂ a^íigó Por aígunog-días la idea da
nes,Miremos quo Ifaar*a |ia sidor constante- te* el atentado en la casa eñ que b 
Me4epíOtegido..por.eLS’ffcNakens. : . '
A |1 le d^be el empleo que disfruta y él, 
repellas veces,,iilé teñdtó
én sif su ñiaño amiga
-D é ^ é s  de habe* dejado en la posada día de estw allí, el padia de Ma-
al íágaói^el Sf. Nákenamo deácubrió la ‘  
verdade*á|personaUdad aquélj éntéráñ-
dotaédeiaé era el áatóí: fiéráíeñtádo. Mó
SI hijo continuójsu viaje á Burdeos. 
Desde ailí-r-añade Mlie. Audibert—me 
escribió una atentísima carta rogándomé 
que no hablase á' nadie de su visita á Port- 
Véndres.
Añadió qúé regresaba á España po* í iftn. 
. ¡ fl® P®t|oióá dé Morral—termina la estan­
quera nié pareció entonces insignificante; 
péroporo ahora, después dél aténtado, le ha 
dado imp0*iañcia.
Aoññái en lóB JerdnfmoB




Bl i||elto* de El Adalid, el periódico de 
Tarrel|v0gp, dirigido ó inspirado pOr el 
cura i^noco, don Geferino Calderón, y del 
qqe adelailjftmosipapreBioneB telegráficas, 
dice aii i.'
«Boda- ||;:&oê 5q.—Los 'anarquistas 
querido ^ i r  sus'habilidades pirotécuicas 
en.la bód&legia.. Sabijlo es que tales jae- 
gosson bU|aóB para vi8|os desde lejos. Los 
periódicóttyiéneñ henenidOs de protestas é 
indígnacu^ Mi Adalid ni protesta ni se 
indigna. ^|se garantiza la vida de los 
anarquistas: si el Gobierno permite sus 
doctrinas y propaganda, no és el anarquis­
ta el que ha fianzado esa bomba demoledo­
ra, sino el |loblemo liberal. Asi, pues; Et 
Adalid no j^testa. Peso sí... protesta con­
tra esa Constitución liberal y esos Gobier­
nos liberales, padres y fautores de anar­
quistas, socialistas, ateísmo é impiedad.
¿¡Viva láUbertad del bien! ] Muera la li­
bertad del nial.»|
Y ’áhora después de leído ése suelto, 
véáse si cabe alguna duda acerca de cier­
tas intenciónes.
JBIiijltñirro de Norral
A la uná fié esta madrugada llegaron al 
Depósito judicial cinco parejas de Caballe­
ría del CúerpO de Segñridad al mando del 
teniente Sr. ^qaíerdo, yitmínutos después, 
cumplidas 1^ formalidades de lúbrica, fué 
sacado el caaáyer ue Moriral.
Se le colocó en un furgón, que á buen pa- 
so, y segaido de aqneila fuerza montada, 
tomó la dirección del cementerio del Este.
A las cuatro y cinco de esta madrugada 
el cadáver det ánarquista recibía sepaltpra 
en el cemeMerio Civil, cuaitel número 3. 
manzana ptnaera, letra G. cuerpo núnléro 
uno. Esta fbia es de las correspondientes á 
la caridad. ¡
El cadáver de Morral estaba encerrado en 
un féretro de riije, donado p0| la Cruz Roja, i
no come-
„ . . -----que hospedaba
prefiriendo- realizarlo eñ sitio tan especial 
qomo dentro de los Jerónimos.
Morral trabó alguna amistad durante su 
estancia en esta corte con un éorresponáal 
de.;un periódico alemán, fi quien había co­
rrespondido una de Its dOce tarjetas que 
p r̂á enerar én el,templo y presenciar la bo­
da se dieron, á la Prensa extranjera.
. Con el corresponsal referido hablaba Mo- 
iral en corrébto alemán, y á esto, sin duda, 
se debió que ambos simpatizaran, llegando 
el segundo á solicitar del primero lo cediera 
la tarjeta para poder hacer el trabajo perio­
dístico que le estaba encomendado.
Noticias loGales'
Dsenala Sapenloiráé OómeFOlo.
-^Relación de los alumnos oficiáles que 
han obtenido calificación dé Bobresaliénte 
eñ Ion exámenes del presenté curso.
Historia Universal.—D. Antonio Liñán 
Carrasco, ,D. Francisco Martín Robles, 
D. José García Magariño, D. José Pérez Gi­
rón, D. Federído Fazio Maury y D. Antonio 
Gil Mufiiz.
Elementos deFisied, Química é Historia 
Natural. -D . Cándido Corrales Fernández, 
D. Agustín Párraga Leclesma, D. Antonio 
Gil Mufíiz, D. Federico Luqne Gómez, don 
Joeé Pérez Girón, D. JoBé'Maese Robles y 
D, Domingo Fernández Lombardo.
Lengua francesa lectura y traducción,— 
Don Salvador Moreno Cuevas, don José 
Maese Robles, don José Pérez Girón, don 
Federico Fazio [Maury j  don Joaquín Egea 
dei Alamo.
Elementos de Aritmética, Algebra y Oáh 
culo Mercantil.—Uon Rafael Gano Millón, 
don Diego Campos Salazar, don Joaquín 
Ortega Darán, don Adolfo Aimarán Mendi- 
gorri, don Manuel J. Montijano Ortega, don 
Antonio Caro de la Herrera, señorita Lau- 




D e lUliiaB.—Don Manuel de Lará y 
Alcalá, vecino dé Málaga, ha presentade 
solicitud pidiendo veinte perteneñeias pare 
una mina de cobre con el nombre 8an Ba- 
faél, sita en el paraje Arroyo de Laque, 
término de Colmenar.
A le a n e e e .—El soldacKo que fué del 
regimiento de infantería Afidalucia Fran­
cisco Colorado González, ó «us herederos; 
deben notificar su residencia Al jefe de la 
Comisión liquidadora ó aútoríifiadss milita­
res para hacerles entrega de uÁ' resguardo 
de 336‘40 pesetas, importe de üos premios 
que como voluntario devengó en; Cuba.
También debe hacer lo ntismo 'Ol soldado 
de igual regimiento Francisco Seg evia Ruis 
para recibir igual documento.
S o e lo .—El próximo día 9 se lévñirá la 
directiva del Gírenlo Mercantil para, proce­
der á la adojisión como socio concnirentei 
de don Manuel Manuel Recio Rosadoi 
Ua p p «n «a . —En el presenté me^ c®l®* 
brará su sesión general reglament^ia la. 
Asociación provincial de la prensa. \
Es probable que se reúna ®u brevle la 
comisión de espectácnlos,al objeto de o\rga- , 
nízaz algunos festivales. \
In a ta la e lon éa -S e  trabaja con grñn 
actiridad, y pronto quedarán terminadLas 
las instalaciones para la feria d«la Tiini- 
dad.
D onatl vo^-rEl gobernador civil ha do­
nado 25 ptás. de su bolsillo particolar para 
la feria que anualmente celebran los. trini­
tarios*
D sfan o id ii.—Está madrugada ha te­
nido funesto desenlace la enfermedad que 
venía padeciendo don José Gasas Duarte, 
padre de nuestro compañero en la prensa 
don Manuel Casas Moyano.
Era el finado persona de exquisito trato, 
de acrisolada honradez, y fu muerte ha 
sido eñ extremo sentida por sus numerosás 
lelációñesi
Hacemos presénte á su desconsolada fa­
milia, y en particnlar á sn hijo don Manuel, 
la parte que tomamos en su justo dolor.
Esta tarde á las cinco se verificará la 
conducción de su cadáver al Cementerio de 
San Miguel.
Bpdai.-Apadrinados por don Mateo A. 
Caetafier, padre del novio,y doña Ascensión 
Mendoza, madre de la novia contrajeron 
ayer matrimonio la señorita Jalla Gallardo 
Mendoza y el joven don Eduardo Gastafie* 
Ribelles.. :
Testiñcaronelacto los señores don Fe­
derico Vilchez, don Simón Gastell, don Jo­
sé Fernández, don Diego Gallardo, don Ja­
cinto Raíz del Port'al y don Francisco Masó.
Los contrayentes, á quienes deseamos 
muchas felicidades, marcharon á Sevilla y 
otras capitales.
BBieavrádat.-Hoy se habrá celebrado 
eñ Córdoba uná becerrada organizada por 
el CTu5 Guerrita, en la que habrá tomado 
parte el distinguido aficionado malagueño 
don Rafael Gómez.
A  Ba;po8»loiia. -E n  el Marti» PitUllos 
embarcó ayer para Barcelona; acompañado 
de su esposa, don Manuel Alvarez Net.
H otailos.—Han empezado las obras 
para construir nuevos hoteles en la Caleta.
Al paso que vamos, pronto no quedará 
allí uñ palmo de terreno déñde edificar.
D «m e rit« .—For dispoaicióñ del go­
bernador civil, ingresó ayer en el Manico­
mio de San Carlos el alienado Salvador 
González Sánchez.
SoooxFO*—Agotado él fondo institui­
do por la señora viuda de Itnrbe, varisB 
personas caritativas se fian propuesto re- 
constítairlo para continuar tan bjuena obra. 
Así se ha hecho en efecto; habiéndose re­
unido ya nna suma de cierta impoitañclá 
con este objeto.
Esté fondo es independiente del llamado 
«Provincial dé Socórroe» y de cualquier 
otro que se vénga á formar.
Gastos y limosnas en el mes fie Mayo 
EN MALAGA 
’ Pesetas
Limosnas semanales én efec-
tivo. . . . . . . . . Í27‘85
Idem extraordinarias, i , . 33,65
500 bonos de la Tienda Asilo. 60,00
Ropas; etc. . . . . . . * 10,80
Diablas al Hospital y á los An­
geles. . . . . . . . . 6,00
Alquileres de casa. . . . . 27,00
Jornales de limosna................. 11,00
266,20
Para el Sanatorio en los Montes
Obras y blanqueo , -. 
Coches para enfermos. 
Provisiones para ídem. 





Total. . . :  . .V  416,45
El Sanatorio adquirido por la señora viu­
da de Iturbe está abierto desde el 2 de Ma­
yo, y las dos familias que allí estuvieron 
durante dos meses han regresado con sus' 
enferjnos muy mejorados. Ahora están allí 
cinco mujeres y dos niños. Brevemente 
daremos algunos detalles sobre la orgañi- 
zación de este establecimiento.
B xám snsai.—El joven Ramón Bono 
Hernández Santaolalla ha obtenido la nota 
de sobresaliente en laa asignatnras de 5.** 
año de solfeo, 1.® de harmonía y 2.® de vio-' 
lín en el Real Conservatorio de música de 
María Cristina.
Reciba nuestra enhorabuena.
B1 inoendllo d «  a n o o li« .—Hoy se 
reprodujo el incendio de Pescadería, que­
mándose algunos trozos de maderas, sien­
do extinguido á los pocos momentos.
S o b r »  • ! m leimb tama.—Según 
nos dicen,la alcaldía ofició ayer á don Adol­
fo Lapeira, dueño de la casa en constiuc- 
eión de la calle Angosta, correspondiente 
al número 24, dándole cuarenta jp  ocho ho­
ras de término para demoler las Abras que 
sin licencia se han ejecutado.
El propietario se negó términamtemente 




¿fttéVM t  de Jnnio di tgpé
forme y por lo t&nto á cumplimo&tar las ór­
denes del alcálde.
Gomo se ve, esto ya pasa dé castaño osen 
ro» como yalgarmente snele decirse. 
N M ttltelo.—Ha dado á luz felizmente 
''''"UfT'ftiáo la esposa dê  ^t^stro apreciablé 
amigo, îQn||ktoniO ilúnejú Sanz.
Haestra enkorabnena.
G a^as d é  aoaOMO.-—Es la ¿ai 
trito de la Merced fderon curados:
Eugenia Cortés Bermúdez, de quemadu­
ras dé primer grado en la mano derecha.
Eduardo Aragón Gil, de una herida en 
la región tena izquierda.
En I^dél distrito do Santo Domingo. 
Antonio Montes Castillo, de la luxación 
del carpo derecho, por calda.
Rénediós Torres Peralta, de la fractura 
incompleta del radio izquierdo, tercio in­
ferior, por igual causa. -
Dolores Péréz Bermúdez, de una herida 
en el ijsbio iaferipr y distensión de los H- 
gamentOB de la artícuíáción radio carpia­
na izquierda, por caída como los anteriores. 
En la del distrito de la Alameda:
Dolores Gutiérrez Cruz, de una herida 
icontusa en la frente, casual.
Om l«16si.—Por olyido involuntario de­
jamos de consignar en nuestra anteHor 
edición el herólco comportamiento del ma­
rino del Oqibo Esparte} Manuel Golpe, quien 
desde un principio, hasta la completa ex­
tinción dsl incendio ocurrido en Pescade­
ría esta madrigada, estuvo prestando mu­
chos y valiosos BWvicios,
V c o a n i* .—Se«halla vacante la plaza 
de médico mular de Gomares, dotada coñ 
1.500 peéetas anuales.
Puede /solicitarse dentro del plazo de 30 
días.
i á disposición de a4^el irnzg|do municipal, 
Ipará réspbnder álos cargos qná 10 resúUeu 
 ̂en las diligencias que se instruyen por el 
delito de heridas. ,
In fo a e e ld n . — Francisco Perdiguero 
Tortósa foé denunciado al Jazgado munici­
pal de Antsquera por inflingir la ley de 
cazá.
Apéndloefp.r-Enlas alcaldías de Ár- 
chidona, Caniííás de Aceituno» Benadalid y 
Benalmádena se hallan expuestos al públi­
co, para oír reclamaciones, los respéclivós 
apéndices al amillaramientó.
G an un oltts .—-Ppr infringir el Regla- 
méuto de carruajes han sido denunciados 
en el kilómetro 20 de la carretera de Mála­
ga á San Roque, seis carros propiedad dé 
Francisco Mérinó Jaime, José Huesca Se­
gura, JacintoLeiva Manga, Joaquín García, 
Ramón Tirado Gaparrós y José Aragonés.
In s a lto s  y  m é l  tra to .—El Vecino 
de Cala del Moral, Alfredo Morillo López, 
denunció á la guardia civil que el capataz 
de la brigada núm. 6 de aquella vía férrea, 
Gabriel Alcalde Rodríguez, acotnpáfiadO dé 
su hermano Francisco, penetró en él domi­
cilio del denunciante, atropéllando y mal­
tratando á su esposa, después dé insuL 
talla.
La guardia civil ha pasado eí oportunó 
parte al Juzgado respectivo.
R o b o .—Del molino de aceite, que Iĵ ay 
en Alfarnate, propiedad; del vecino D. José 
Pascual Moreno, han robado una caballería 
máyor, teniendo ios ladrones que fracturar 
el candado de la puerta.
La guardia civil detuvo iá JOfé .Arrebola 
Santana (4) Énekón, '̂ oi Bospec^as dé que 
haya tenido intervéncíon éli él robo.
la él
i
A eeld on téÉ  d o l  t r á b s jo .—Se ha
eómunicado á 'éste Gobierno civil los acci- 
dentes'del trabajo sufridos por los obreros, 
PedrO; Navarro de Alba, Enrique Raldas- 
quin /Torres, Pedro Arce Rañasco, Joan 
Hernández Segovia y Salvador Seano Mal- 
donado.
R «gM ia o ;—El sábado regresará á Má­
laga’ el álealde Ééñor Delgado López.?. ^
D a la  prpvimoüi
O aptnrado. — El vecino de Fuente 
de Piedra Miguel Guerrero Mufiiz, ha sido 
preso y puesto en la cárcél de Hdmilladéro
A ü d i ^ c i a
P or mA ibáealao
Jerónimo Rodríguez Hidalgo,, mozo dé. la 
estación de esta capimi, sé hallaba el día 
24 de Febrero de 1905, cargando sacos de 
bacalao^en utj vagón, y como la señora Cua­
resma sé aproximaba y él era un fielcum- 
pliaor de lo s preceptos que disponen la abs­
tinencia de carne en dicha época, sé -apo­
deró de un bacalíO de inedia libra de peso, 
En la sala segunda compareció hoy el 
mozo de estación para responder de un de- 
, lito de hurto, en castigó del cual pidió el 
I representante de la ley, dos meses y un dia 
I de arresto mayor.
Poseiildii
Hoy se ha posesionado de sU cargo el 
magistrado de eéta Audiencia dosfíR̂ ániel 
Morcillo y Redecilla.
glefiftlamieAtoia pssra
Sección primera . .fCü 
Campillos.-rHomicidíio por imprndeocia. 
—Procesado, Rafael García Esplyi|u jSan- 
to.—Defensor, Sr. Martín VelandiB>i^Pro­
curador, Sr. ^Noguera.
.... ,'>Sí;ih.iiiii . '>
C & J a  M i m i e i l i i d
Opéraeiones eféetuadas por la ulsm
día6:-
INGRESOS
Existenela anterior . • • •
Cémenterios........................  .
Matadero. . . . . . . .
T&bURas para • • • •
HuefcOs. . . . . . . 
consumos de Churriana 1905. . 
Alcantarillas ; . . . . . 
Canalones. • • • • • • •
Total. . • . . .  • 
PAGOS
Costas contra empiésa de tran­
vías. . . . . • • *
Jornaiés de pescado. , . • • 
Premio arbitrio espectáculos. . 
Idem e ello municipal. . . .
Idem aguas'. . . . . E .
Alumbrado Alcazaba. . . . 
Expropiación casa núms. 8, 10 
y 12 calle de San Telmo (á 
cuenta) * . . . • • 
Subvención escuela San Rabio. 
Socorros á domicilio . . . . 
Idem á transeúntes . . > .
Total . . . .  . 
jSxistéueia para el 5 ..  . . .
sido condonado y acordada la^evoluclón dé 
la multa de 1.539,71 pesetas p6r desésims 
dd 4duan^s á la Sociedad hidráulica de El 
ChOMO. ¡
Por la Dirección, general déla Dauda y 
clases pasivas han sido concedidas las.^si- 
guienleft ¡'Péñidonesí J
> Dé 1.250 pesetas á doĵ a Josefa Malehar 
Mbtínex,' viuda de'don Santiagio G,astet, 
jefe de Negociado de primera cl^se qué .fqé 
de Hacienda.
De 852 pesetas á doña Camila Sánchez 
del YaL viada de don Juan Antonio. Calvo 
Ardes, Magistrado qhe lué de la andiepcia 
de Pamplona.
' 'De 75Ó pesetás á doña Andrea María 
Bande, viuda de don Ricardo Llano López, 
oficial segundo que fué de Hacienda.759,9Ífio.oo;
70 22 ■'4’oó í Director general de Contribuclópes, 
R5o’50^I“ií»ú«*t&s y tontas ha comunicado al se- 
1̂! '^ 5  59 ñor Delegado haber sido ascendido á ,̂ efe 
' é ls ’ñO de le Inspección provinciardé Huesea don
'558,00 
8.912,8|












Emilio MaVtóS Llovet, oficial priméro que 
era de ía Administración de Hacienda de 
esta provincia, y nombrando en su lugar 
don Luis Márquez Angladai electo de la 
Delegación ¿e Sevilla.
Mañana se pagarán por lá TesOjréiíA to­
das las retenciones hechas de los haberes 
del mes de Mayo último á lúa individnos de 
clases pasivas*
rrÜes andaluces alguna rebaja en i l  precio
deios billetes,para los excursippistas, y en 
el da Iqsftransporte de objetps, .,!
Y conceder un Voto de gracias ai alcalde 
del Valle de Abdalajís ppr ios interesantes 
datos y antecedentes qpe proporciona acer­
ca de la historia 4® aquel pú^blo.
l > e  M a i p í n a
En las playas dé Torrenneva (MarbelU) 
ha sido hallado nn tablón de' madera.
Los.qae se crean con derecho á él pueden 
Véclamarlo en aquella ayudantía de Marina.
' —Para recoger sus licencias, ebsolut&s 
deben presentarse en esta Comandancia:
Salvador Toríes Mañoz, Anionió Aldr*- 
cón Carrasco, Francisco Lueena Trojilla- 
no, Antonio Montero Fernández, losé Sán- 
eheZiPsniilo, José Rarcía Fernández, Josó 
Peñas Fernández, José Flores Soler y Aú" 
tonio José Valdé .̂:
-^Esta tardé á las doce y mediaba entra­
do en nuestro puerto e r  cañonero Marti» 
A.
Igual á . . i> >
Jk qné ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, dé Mees». 
—V.» B.* El
Delegación de Haciéáda
Por inversos conceptos han ingrésMp hqí|̂  
en esta Tesorería de Hacjehda 77'ip^0‘31 
pesetas.
Por la Dlrecclóh general de Ad^i^a ha
J Í I É M / h E : ; p í Ñ l D ^
En la sesión celebrada por la Junta de 
Monumentos,' bajo la presidencia del go­
bernador civil, adoptáronse entre otros los 
sigjiienteB acuerdos:
Gestionar del alcalde de Málaga que cos­
tee lós gastosprecisos para el traslado y 
conservación de los objetos antiguos que 
.están apareciendo en los derribos de la Al­
cazaba.
Oficiar nuevamente á la Diputación Pío- 
vincial’para que libre á esta Junta algunos 
fondos con que atender á sus mas perento­
rios'gastos.'
' Llevar á cabo muy en breve la proyecta- 
^  excursión á Ronda, con cuyo objeto se 
pedirán ai alcalde de aquella ciudad las no­
ticias necesarias»- Do esta excursión forma­
rá parté al Gobernador, si sus ocupaciones 
se lo permiten.
Gestionar de la Dirección de los fertoca-
Del día 7:
Circulares del Gpblérao 'civil- sobré or­
den público y asüntos militares., 
i-Pertenehéias de minas.
-'^Edictos^de diversas álcaldías,
—Id. de distintas juzgados.
Anuncio de subasta :de iámueblés. 
•Matrícula de iudustrial de Torrox. ^
Notas útiles
H e g i a í t i p o  @ i T i I
ínaeripeiones hechas ayer̂  
mOADO.Dpi
' Nacimientos:' Emilio Montes Carrasco y 
Juan Marlin Ramos.^
' Defunciones: Luiéa jUlúSP é̂hce RoipéXO 
y Manuel Núfiez García.
rOSGAUO os SAHIO pO1¡UK0á.
i Naoítóientós:' Félix Romero Manzano,’ 




Nacimientos: Manufel Marcos Cantero y 
Eulúgio'Jiménez Moyana.
Matrimonios: Josefa Trujülo Marín con 
Juan Castró'Perea. '
H o tM  msupítimatai
B¿QOÍB IKYKÍDOB ATSI
Vapor «Castilla», áe Algeciras. »; -
Idem «firagón», dé Valencia.
Idem «Nívernais», de Aguilas.
Idem «Cabo San Antonio», de Almería. 
Ídem «Ciudad de Mabón», de Melilla. 
Idem «Marja», de Cádiz.
UnOOBa PlS?ACHAPO|
Idem «Nirernais», para §^’?*®**
Idém «Aragón;», para Cádiz.
Idem «Castilla», para Almería, 
ídem «María», para Cartagena.
Idem «Gahp San Antoniov, para Cádiz.




Diréooión del viéóto» S E.
Estado del nielo, cyâ  cubierto.
Elitado de ja mah jm ^ ’
: . -  ' i S e í l i i /
Ba pnertAE: á 46 reales arrobé.
Resandaeiótt obtenida en el día de ayei: 
For inhomaciones, ptas. 69,00v 
For permanencias, ptaaOÍOO.
. For exhumaciones, ptas, 00,00.
TotMi ptas. 69.0R_________
ü f  a t a d e F t i l
Rases steriflcadai en el día 61 v 
25 vaounas,preeio al entrador: 1,50 ptas, ki, 
6 temerás, » ' » * 2.00 * »
4'3 lanares, » > * 1.25 » »
2Qoerdcs, » » » IMmaaMweoRBnaiBiaiBBaBBMRppaHpaiiíiHMiBBî ^
’ K a i i e e t á a i k l o »
TEATRO VITAL AZá.—Compañía có­
mica lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8.1i2.b «̂EI puñao de rosas».
< 4 ilps 9 verbena dé la Palomt».
Á las 10 íi2 .-«L a  gaiitablanpa»»'
A lea l l  li2.—«La.revoltosa».
Precios, los de costumbre.
POSTALEStpmóioB de fá­brica, sin oom* esencia.—5.00Ú ,ibdelo8 Bíem-
áre en existencia, CALLE NUEVA NDM. 1 ¡AMlBRRIA. fio . modeloa diferent.w d« SS. MM. el Rey %AjlonsD Elíl y la Rqina 
Victoria.
iSe ruega a pUbUeo visite nuestras üucursalsi para ezami> 
BU los bordados de todos estilos: .  ̂ >
Bneajés, reales, Matices, puato vainiea, stt., sjseatadoi
*’“’* - ^ boiiéstica bobina central,
la BisMa que se émplea mniversaUaeiite para las faBailiu, la 
las labores áe ropa blanca, prendas de vestir y otras siMilar »̂
Máquinas pliatoda inatatriá en qne se emplee la ecBtnrs>
í s »  C o m p a ra  IT&tiril 0ipg@ r 
1 1 ^  f  51 AITConeesionari^ en España: AD€0CE
E xC w m  Crji* @'ULcna.xsfblM8 MXL Isb^Fxovlxxcla, A #  :b>dCálai8rMi
8l
H ACIA, 1»* A ncél, 1
ANTROVEiBA, 8» Kuéena, 8
BOÑDA, 8, € m »ev »  iSfépiael, 0 
^Rl4ÍlZ-BLAatAeA»'g»Beg»»diegPiit» ?
PAPEL PM B l U
Én la iio í̂enta ê te diasio 
8d vende pof aitóbsii*
6  e n  e m a lq u ie s  p a r to  d o l eii^ovp o.
M o I r t - ita  e l  e ú t te . tós'O l m á s  e e o n é m io o . 2 8  a n r a  d o  é ^ t o .  ®fo t lo p e; ' m>'' M m .2» . . -  «x-i, dCMACkB B irte IBS
t , á ú  é ' é f i o F a s ' ^ m ®  #  ‘p @ l 0  e ®
® l ® ® p i l a t o F i o  P o l v o ®  O o s m é t i o o ®  d @  F f <
FivairPFeciOo S’SO p eseta s feote. poF eoFFeo
f^m aR éiA tieo. AsaltOo dS, BASRCFI-OM'AjBe'voRita em tod as la® di?og[iteF|a®, p ^F m m egías y  fagm aeias»
IM ..ÍSÍ©  i F F i  c M jim .  ím s b »  w w íq l w a ia a w w .
po^s* e o F 3*eo  eeFtiÜ ead O o á p tie ip a n d o - p e e e ta s  S  SO e ü  s e llo s »  B O FFt^l^ ,
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á Ies duce días de asar este CALLICIDA. Calma 
jfil dolor á la primera aplicación. ___
ÍIÜNA PESETA!! ¡lOTíA PESETA!!
E n  t o d a s  l a s  f a r m a c i a s _ y ,d r o g u e r í a s . C u i d a d o , c o n .j a s . i m l t a d o n e á . ,
in  Málaga: Pérez Souvirén, Proioago y en todas las farmacias.
iiCALLOS! ¡DMEZAS!!
Jamás deja de dar resultados. No duele ni mancha. Bstocbe « m» f*»see, fflBe á
nSSETAÜ ¡itmA J^ Ü T A I! .
r>ci^íto C-Mitrali Dr. ARRAS XpRA^io.^Argen^
Q u a y a c o l
'^CERTIFICO: Que he empleado el preparado EM U LSIO N  
B IA ItF I lf^ li  Q U A YA C © !.» <5h. la prácticá infantil, habiendo 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que esta ^mdicaTO; 
así como el que suscribe lo ba utilizado para sí eu un bronquitis cróni­
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejoría,
en su dolencia. , ^  nr ¿ i« a*
T para qne pueda hj ĉei firmó él frésente é» Madrid a if
lUrgédé 1894.
. (%;■ SÍBBlqiue U stp á n  Boflut
Agua Minerál Natural I
io l^uerrero (Sucesor d© González Marfil).—Oompañía, 8̂ —̂MI. IT -.111 . ........ . inini p«iw iiniiMl'iB
tagtf ú iiüggt sv-SfegRoeu
B A S S IN  d eV IC H Y
DÉBIT 1 56.000 íitree par íSjoar̂ .
La m ejor de todos los manantiales de Yichy. Fría 
no decantada y muy gaseosa. .
De venta en las principales fomRCias y droguerías.
Con el fin de poder ponseryar en el mejor estado de salabndad
¿MuieL todos los artíciilos de Carnes,, Mantecas y Embutidos, 
a i  expeAdTesto casa, he montado una Cámara Frigorífica sien- 
S  la pSLra en esta capital, doiide podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
S e m  aves, trozos de carnes, piezas de caza y poscado recio. - 
Se ruega á los señores duéfios de restaurants, fondas, recoboros I 
V al núblico en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be- 
L S  les lia de reportar, pues encontraran sus mercancías al 
r e lS a s  eu mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
- JL mips sabido es que en el rigor del veraijo,, cuando .
se exponen á perderlas ó á dárlas en
^^^Tai^én se expande hiélo cristalizado, el cual ño hay tekor 
en pon^o dentro de toda clase de líquidos, pm s ademas de ̂ e, 
fregarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec-
f'^^^íctodelSeto^ 0.30 céntimosMlo.-Préfeibd^
hielo corrietíté, 0.25. - Para Cafés y Neverías, precios convencio-
náles.—Se repárté á domicilio.
DE MARTIN GONZALEZ
CmIIm CaldMíón, d o  la  B ureo, nú m ero Ai ^
Esta cesa ofrece al público todos los artículos:de superior 
calidad garantizando peso y medida. _  , j ^Selectos Cafés crudos y tostados. Thé negro ex]^a, gai^qn- 
zosde Castilla y Fnente Sanco, arroz bomba, blsnpp y mw^no
1.*, mantequilla de Jas más acreditadás marcas dél Reino y i^m- 
burgo (Heymann), jainonesyork para cocidos y de Ronda, mor- 
oillas, salcbichón, etc» Alubias valencianas largas ÉAstnri|nas. 
Conservás de todas clases.—Precios reducidos. ,
Depósito óe H arinas de todas #ases
Del F e f  y  Entranjero d precloa de
L a  proteceiDn de la Agricultura Ispadola
' Sociedad Mutua dé Seguro» de Vida, Inoéndios*’toohe9has y 
Ganados. . ..
A ffenela : Calderdn d e  la  B area  4
A fr e c h o s  de A r r ó t
P ara  allm anto d « l  gan ado í?
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDQ&i 
Clase 1.» Saco de 60 kilos Pesetás 7.5Q
' * » 2* » » 50 » »
” 3.® » » 50 » * 6.—ív
V I N O  I W X U D O
TONICO
__ _______________  RPRITIVO
Difiomas de honor» otncss da’Jlérsíó p Medalhw de oro 
MarwMo, Londr^ efof, efe»
e@®iL GÁCÁÓ Y ÍF^FÚS^^ úSlSIBLASLE) • , ;
F A R M A C IA  M  P m B D O  
c m i Z f  l o
>DAS
. idés ta«os V ajsciAKOs. ' ■- •; ■
B X i d S A Q
G t n i i i i i ,« .  U  G O N S T t N G I l -  u
O O P Ó l l i l l l ' f e  O H
""GrájDTe^bffiffi y J p § M “,
jero.—T-Camisérí̂  y Sastrería.—Novedades l^P a péñoras 
y Caballeros á precies muy económicos. i
No más VELLO solameirté c M  usb del
• A g i f iO i  í í© p i^ 3 t t o i * ia L  O o H i f e s i l
ACI)0|
Carbonyle
Rodrigones, estacas, barre- Postes de'transportes de 
ras, Pintados al faelza.tdefónicos, u
g telegráficos, "|ravesafios; 
de vías de fe^ocarril» ,
I duran ̂ 0 años sobre la misma punta.
Producto miuy eficaz y muy económico; 1 kilo reemplaza | 
I á 10 kilos de alquitrán. ' ‘
84 A ÍíO S B E  É X IT O
¡Pedir prospécto ̂ ”4, á la Sociedad Española dol GarbonyieJ
“ S U P E R V i E L L E  Y C'‘ '
BEIIíTEBlA .-eiIIPIIZCO A 
Représentante en lá provincia do Málaga . .
J0q^ B  * Íg#tñ»»y> calle,d«i !T,qrrl|aj< n|lni. I?¿5
que destruye y hace desaparecer .d°s m ^ t o s  j^ a ra  s i e m ^  ̂  
pelos por duios que lean, y el vellé que (ftSéidíiífa cird
(Barba, biZote; brazos, etc.) Sin- ningún peligro para el cutis, es
agradable absolutamente inofei^sivo. Falsricantei B. M. Gambal (qui 
mico)' i6, Rué Tronchet; París. Precio del frascOvOara »so  de la gara 
pésetás'tS; pitra el fcüerpó, pésetafe j ;  -frdsco gri
pago anfieipado en sellos,- 
todas, las drogij^erias, per-
0 1 ^
1“W*oéS^hemoMS^ clones oon emuerada asis­tencia. Informarán, Cortina 
dal MuéUe,5, tqller pintura». 
|OR ansentarsa su dueño se 
jPtraspasael establecimiento 
de comestibles de la calle 
de Granada, núm. 101
ÍE^iqpila la casa denomina>- 
Ld» Fuente de la Manía en el 
IQBmino Nuevq. Darán razón 
^Poilos Dulces, 44.
B a traspaasi
una cervecería con una mesa 
de billar ó vende suelta y apa­
ratos de oerveeería.
Darán razón en la hojalate­
ría de D. Juan Sánchez, palle
S é  T an dan
Se veqúen puert|i*, ventanas, 
balcones y rejag, en buen uso 
proeelentes de dorriboijy dos 
depósitos de maderss para 
agua. Solar de la Merced al la­
do del Teatro Oervantes.
Se alquila ima co-phórá- informarán: calle de Agustín Parejo núm. 87. 
(fremo'^^éoñvé^o)^^^^^^
iCÍlNA deanmar cAdix.» 
^a m^s perfecta y rápida. 
No sé.eqúivoóa.Sevendé én 
Ira; Llave, calle Larios.
ÍI b v Snd 'bn dos mé'lro»'dé agna de Tonrenáolinos.
En esta adminstraoión in'? 
formarán.
, H ébd v  Coélilp^raai d o
Ronda y Ardales á 64 reales la 
fanega.
Paseo Redingi 2Í, dondé ©»tl 
la bandera encarnada.
A n u n c io
Sé ba establecido una Agen­
cia de Negocios para toda cla­
se de reclamaciones en los Cen­
tros administrativos, judicia­
les, militares y eclesiásticos; 
embarque de viajeros para la 
Améüica del Sux;jy eseiitorlo 
público.
JUANROJiD^N.—Pasagede 
Alvarez, 73, Málaga.—Desde 
las 10 á las 17.
GANGA
Se venden dos 
mesas da billar po? ,iJií9npa de 
la mitad de su válol. Dirán 
razón,'Tóríijo^l.
4 e  .M !Eea3 Fábrica d a 'H . 'H . L u g ^  
e fe o ü T o  d » S .M . la R e t n a d e  H oljutdd,
Lá úñíca geimina '^holandesa, (garantizada: ;pura, ,y «sceiíléA  




UiodaniSB faroteuÚTO ni tolls aothro psraloa doIor«il de- --------  ’ '  ■’ 1. to«mále8del é8tínúií;o,,delÛ dí?i 8 2.
■tes. ■; : ■ , ‘ , éfamaoUi de X. Froldn̂ .
afwuimo iBÔ azisiv zuDia âonv a 'i s a i es a  vahídos, SpUepalti 7 demSa nemosos. Los males del éstd iago, .del r los de UdidáiUQa »a general, se curan infaUblenmnie. Buen& POtuaa toja 
r eesetaa eajat—Se remiten por correo d todas psrte 
'tbepdsito gsneral,.Garratae, 89, Madrid. Ed Málaga,
Encuadernaniones Econdinicas
_  ________  , e s - l a “V
IKímás padferóso do los depurativos  ̂ .
yr Y éó*u?o
Jabones meólcioales recomendados por los doctores P, G.dona 
y É. Deíbanpo, Hamburgo.—Véase la revista ménsual de Dsrmai- 
toibgía Práctica, tomo 38, núm. 11, 19M.
Re venta en tpdas las Farmacias y Perfamerías,
. Álpoif msyp'^'^Bhse al agente exclusivo para Aúdalucíadon 
JtíLÍO TRIES, Tomás Hejtgfiia, 27, entrésaelo.—MALAGA.
S e  á rrie n íia  3T v e n d e
un cortijo con f53 fanegas de tiefras laborables (bapna) oa­
sa lábór núevái agaa propia; uniendo al arriendo la venta „ 
de apero, menaje, etc. éto. Así ¿orno todo él ganado de labor. | 
Para informes con el encargado D. ErariciSco Torréa Fér- | 
nándes. calle de la Omz, en Alhanríu el Grande.
